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Lastname
Kyle
Firstname
Obediah Mischaux
Record #
5076
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 5, 1845
Dthdate
Apr. 20, 1879
Nativity
State Country Issued Medschl
New Orleans Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 282.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
La Branne
Firstname
G. E.
Record #
8057
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1897
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Letters in file from 1932, one of which had "Dead" written across the back at a later date.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
La Grone
Firstname
Columbus Lee
Record #
11769
Sex
M
Race Birthdate
1823
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2259 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
La Rue
Firstname
Robert Lee
Record #
4497
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 21, 1870
Dthdate
Mar. 20, 1940
Nativity
Athens
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:342, Aug., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eustace, TX
Specialty
Lastname
La Verne
Firstname
Joseph Hawker
Record #
8144
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1911
Dthdate
Sept. 8, 1965
Nativity
Mapleton
State
MN
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Colorado Medical School
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Labadie
Firstname
Nicholas Descomps
Record #
12202
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1802
Dthdate
1867
Nativity
Windsor
State Country
Canada
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Archive: San Jacinto Museum of History
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Labaton
Firstname
Carlos Viesca
Record #
8055
Sex
M
Race
H
Birthdate
1874 ?
Dthdate
July 11, 1961
Nativity
Coahuila
State Country
Mexico
Issued
1900
Medschl
Escuela Naional de Medicina de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead on above date
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
LaBier
Firstname
Clarence Rollin
Record #
8056
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1873
Dthdate
Oct. 24, 1964
Nativity
Vernon County
State
MO
Country Issued
1944
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Lace
Firstname
William Theodore
Record #
13097
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Dec. 1, 1974
Nativity
Burleson
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):116, May 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Lacey
Firstname
Claude Nicholson
Record #
8058
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878 ?
Dthdate
1936
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lacey
Firstname
Lewis Lorenzo
Record #
3628
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 11, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:707, Aug. 30, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Lackey
Firstname
George MacDuffie
Record #
3648
Sex
M
Race Birthdate
May 17, 1868
Dthdate
June 14, 1934
Nativity
Crystal Springs
State
MS
Country Issued
1918
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:362‐3, Sept., 1934.
Ref‐2
Moved to TX from Mississippi in 1913.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Staples, TX
Specialty
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Lastname
Lackey
Firstname
Joseph Warren
Record #
8059
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1874
Dthdate
Feb. 22, 1935
Nativity
Scranton
State
PA
Country Issued
1919
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
Lastname
Lackey
Firstname
Robert W.
Record #
1843
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 25, 1899
Dthdate
Feb. 7, 1983
Nativity
Hico
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:92, Mar.‐Apr., 1983.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern, 1943‐1980.
Ref‐3
Received his Ph.D. in 1934 from Univ. TX in Austin, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Physiology
Lastname
Lackey
Firstname
William Cook
Record #
5563
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1875
Dthdate
Apr. 5, 1946
Nativity
Smiths Grove
State
KY
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:62, May, 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Lacy
Firstname
George Wilson
Record #
13111
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Mar. 18, 1975
Nativity
Mineral Wells
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(8):108, Aug. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lacy
Firstname
Nathaniel Lenard
Record #
8060
Sex
M
Race
B
Birthdate
May 24, 1903
Dthdate
Jan. 22, 1970
Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued
1947
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
Lastname
Lacy
Firstname
Robert Yeager
Record #
6821
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1877
Dthdate
Aug. 2, 1952
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:728‐9, Oct., 1952.  Pres, Camp Co Med Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsburg, TX
Specialty
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Lastname
Ladd
Firstname
Arnett Dabney
Record #
8061
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1901
Dthdate
Mar. 31, 1972
Nativity
Cerulean
State
KY
Country Issued
1930
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(6):118, June 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Ladd
Firstname
Fred Gaius
Record #
8062
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1866
Dthdate Nativity
Iowa Falls
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
LaDue
Firstname
Charles Nance
Record #
529
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1913
Dthdate
May 1, 1957
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:302, May, 1957.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 564, July, 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Ladwig
Firstname
Charles Lloyd
Record #
3745
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate
Apr. 29, 1993
Nativity
State Country Issued Medschl
West Virginia Univ. Medical School
Msstate
WV
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, May 2, 1993, p. A‐40.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Laffoon
Firstname
Carl Eugene
Record #
8063
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19,1929
Dthdate
Mar. 24, 1970
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1969
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Laffoon
Firstname
Clint A.
Record #
8064
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1880
Dthdate
1953?
Nativity
Kearney
State
MO
Country Issued
1935
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lage
Firstname
Warren Jay
Record #
8065
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1918
Dthdate
Dec. 12, 1964
Nativity
Moline
State
IL
Country Issued
1957
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lahourcade
Firstname
Frederic George
Record #
8066
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1913
Dthdate
Feb. 9, 1972
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Big Spring, TX
Specialty
Lastname
Laidacker
Firstname
Nelson E.
Record #
5436
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 16, 1869
Dthdate
May 25, 1944
Nativity
Danville
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Indiana Medical Dept., Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:268, Aug., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
China, TX
Specialty
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Lastname
Lain
Firstname
Albwer S.
Record #
5805
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 198.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Commerce, TX
Specialty
Lastname
Lain
Firstname
George D.
Record #
2389
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 28, 1862
Dthdate
Apr. 18, 1926
Nativity
near Nashville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:55‐6, May, 1926. Port.
Ref‐2
Pres. North TX District Medical Assn., 1924.
Ref‐3
** Eulogy: TSJM 23:131‐2, June, 1927.
Ref‐4 TXStBd Location
Sanger, TX
Specialty
Lastname
Lain
Firstname
Waldo Briggs
Record #
8067
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1894
Dthdate
June 23, 1970
Nativity
Cooper
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. of Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cooper, TX
Specialty
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Lastname
Laird
Firstname
Everitt Holmes
Record #
8068
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1898
Dthdate
Mar. 8, 1957
Nativity
New Scottsville
State
PA
Country Issued
1944
Medschl
Univ. of Pittsburgh Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Laird
Firstname
T. J.
Record #
61
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Aug. 16, 1931
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 9):123, Sept., 1931.
Ref‐2
Practiced in Lorenzo, TX for 17 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Lake
Firstname
I.W.
Record #
1673
Sex
M
Race Birthdate
1870
Dthdate
Nov. 6, 1919
Nativity
Greenwood
State
LA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:184, Aug., 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Smithland, TX
Specialty
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Lastname
Lall
Firstname
Shiam
Record #
8069
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1892
Dthdate
1949 ?
Nativity
Saugor City
State Country
India
Issued
1939
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lamb
Firstname
Marvin
Record #
6122
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1904
Dthdate
Sept. 6, 1948
Nativity
Delta County
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:483, Oct., 1948. Port.
Ref‐2
Pres, Cherokee Co Med Soc., 1946.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jacksonville, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Lamb
Firstname
Ray Floyd
Record #
8070
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1922
Dthdate
Dec. 23, 1958
Nativity
Myron
State
UT
Country Issued
1954
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
TSBME's card lists death date as Dec. 23, 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lambdin
Firstname
G.D. Moore
Record #
4259
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1883
Dthdate
June 25, 1938
Nativity
Jellico
State
KY
Country Issued Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:320‐1, Aug., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Electra, TX
Specialty
Lastname
Lambert
Firstname
Alan
Record #
12546
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Ref: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Lambert
Firstname
LeRoy
Record #
8071
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1886
Dthdate
June 28 1943
Nativity
Pleasant Hill
State
LA
Country Issued
1925
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Somerville, TX
Specialty
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Lastname
Lamberth
Firstname
Ivey E.
Record #
5239
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
Bellville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Lamensdorf
Firstname
Hugh
Record #
5188
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
Greenville
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Tarrant County Phys. 58(1):35, Jan., 1986.  Port. on Cover.    Oral history at TMA.
Ref‐2
Pres, Tarrant Co Med Soc., 1986, Pres. Texas Medical Assoc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Urology
Lastname
Lamey
Firstname
James Leo
Record #
8072
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1908
Dthdate
Mar. 22, 1966
Nativity
Anderson
State
IN
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lamey
Firstname
Paul T.
Record #
8073
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1906
Dthdate
Jan. 12, 1973
Nativity
Anderson
State
IN
Country Issued
1943
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lamm
Firstname
Annie Thea
Record #
4782
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1907
Dthdate
Oct. 6, 1976
Nativity
Breslau
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Breslau Medical School
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(7):105, July, 1977.  Port.    ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.230.
Ref‐2
Immigrated to the U.S. in 1937 with her husband, Dr. Heinrich Lamm.
Ref‐3
Member, TX Soc Anesthesiology & Amer Soc Anesthesiologists.
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
Anesthesioloy
Lastname
Lamm
Firstname
Heinrich
Record #
12206
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1908
Dthdate
Dec. 7, 1974
Nativity
Munich
State Country
Germany
Issued Medschl
University of Munich Medical School
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(3):120, Mar. 1974.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.231.
Ref‐2
husband of Dr. Annie Thea Lamm
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
LaMotte
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
8074
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1906
Dthdate
Oct. 1, 1963
Nativity
Columbia
State
SC
Country Issued
1935
Medschl
Univ. of Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1208, Dec., 1963. Port.
Ref‐2
bro. Of Dr. Louis LaMotte, Maxton, SC
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
EENT
Lastname
Lampton
Firstname
Jesse B.
Record #
8075
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1879
Dthdate
1952 ?
Nativity
Madrid
State
KY
Country Issued
1918
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lamson
Firstname
Robert Ward
Record #
8076
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1889
Dthdate
Dec. 31, 1945
Nativity
Amherst
State
MA
Country Issued
1925
Medschl
Harvard Medical College
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Lancaster
Firstname
Edgar
Record #
12585
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Ref: Bulletin HCMS June 1969, p13.
Ref‐2
partner of O.L. Norsworthy, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lancaster
Firstname
Frank Huston
Record #
10973
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Mar. 24, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(7):96, July 1974.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐612 [1930?] (b&w), P‐905 1950 (b&w), N‐1297 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Lancaster
Firstname
Gus Nyat
Record #
12715
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 20, 1884
Dthdate
Sept. 2, 1966
Nativity
Thorpe Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:134, Dec. 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Granbury, TX
Specialty
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Lastname
Lancaster
Firstname
James Robert
Record #
1304
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 27, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:302, Dec., 1919.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.  Moved to TX, 1866, & to Granbury, TX in 1889.
Ref‐3
** Obit: JAMA 73:1715, Nov. 29, 1919.  Death date ‐ Nov. 3, 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
Granbury, TX
Specialty
Lastname
Lancaster
Firstname
William Horace
Record #
3186
Sex
M
Race Birthdate
May 2, 1849
Dthdate
Apr. 30, 1931
Nativity
Belleforte
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:336, Aug., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ganado, TX
Specialty
Lastname
Land
Firstname
James Alfred
Record #
8077
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1876
Dthdate
1951?
Nativity
Irvine
State
KY
Country Issued
1938
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Natalia, TX
Specialty
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Lastname
Land
Firstname
W. M.
Record #
10824
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 12, 1871
Dthdate
Dec. 11, 1960
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:187, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lohn, TX
Specialty
Lastname
Lander
Firstname
Jessie Harper
Record #
2949
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1884
Dthdate
Oct. 19, 1935
Nativity
Yazoo City
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:599‐600, Jan., 1936. Port.
Ref‐2
Pres., Victoria‐Calhoun Co. Med. Soc., 1927 and 1930.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lander
Firstname
Roy Sextius
Record #
8078
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1908
Dthdate
Aug. 29, 1965
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:98‐9, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Landes
Firstname
George Albert
Record #
8079
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1881
Dthdate
June 24, 1948
Nativity
Atchison
State
KS
Country Issued
1929
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Landesman
Firstname
Joseph David
Record #
8080
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1901
Dthdate
May 10, 1966
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1943
Medschl
Wayne College of Medicine, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:105‐6, July 1966.  Port.
Ref‐2
father of Drs. Dennis Landesman, Harmon Landesman.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Landon
Firstname
Fred Raymond
Record #
8081
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1902
Dthdate
Feb. 4, 1969
Nativity
Bertram
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:137‐8, May 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Landrum
Firstname
Marvin M.
Record #
10779
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1884
Dthdate
June 3, 1959
Nativity
Corn Hill
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:720, Aug., 1959.
Ref‐2
half brother of Dr. Lee E. Edens, Austin
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lampasas, TX
Specialty
Lastname
Landry
Firstname
Luchion Bernard
Record #
8082
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1905
Dthdate
Oct. 29, 1966
Nativity
Patterson
State
LA
Country Issued
1946
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:128, Feb. 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Lane
Firstname
Albert L.
Record #
2774
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1880
Dthdate
Apr. 16, 1930
Nativity
Argyle
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:267, July, 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Lane
Firstname
Arthur Richard
Record #
8083
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1920
Dthdate
Oct. 16, 1971
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1954
Medschl
Chicago Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
Lastname
Lane
Firstname
Burl Benjamin
Record #
8084
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1899
Dthdate
Sept. 17, 1957
Nativity
Donalsonville
State
GA
Country Issued
1928
Medschl
Univ. of Georgia Medical Dept.
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lane
Firstname
George Henry
Record #
12547
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1922
Dthdate
Aug. 6, 2009
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/7‐9, 2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
TIRR 1958‐1975.
Ref‐4
Baylor College of Medicine clinical prof. ortho. Surg.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Lane
Firstname
J. H.
Record #
5075
Sex
M
Race Birthdate
1815
Dthdate
1883
Nativity
State
IL
Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 287.   He was a partner with Dr.
Ref‐2
David Sayers in Bastrop, TX before moving to Waco, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Lane
Firstname
Joseph Ernest
Record #
8085
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1885
Dthdate
Oct. 27, 1966
Nativity
Franklin
State
GA
Country Issued
1924
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lane
Firstname
Ralph
Record #
8086
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1922
Dthdate
Oct. 16, 1965
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:108, Jan. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
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Lastname
Lane
Firstname
Wade Jesse
Record #
3583
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 13, 1859
Dthdate
June 13, 1933
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:416, Oct., 1933.
Ref‐2
Practiced medicine in Dallas, TX, 1888‐1908.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Lane
Firstname
Wilson Hewette
Record #
8087
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1879
Dthdate
May 16, 1960
Nativity
Winston County
State
AL
Country Issued
1917
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Laneri
Firstname
John Philip
Record #
13520
Sex
M
Race
C
Birthdate
1939
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Lang
Firstname
Carl Millard
Record #
12207
Sex
M
Race Birthdate
July 14, 1920
Dthdate Nativity
Charlottesville
State
VA
Country Issued Medschl
University of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.232.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pampa, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lang
Firstname
Martin Wesley
Record #
8108
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 186?
Dthdate Nativity
St. Mary's
State Country
Canada
Issued
1922
Medschl
McGill Univ. Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Langdon
Firstname
William O.
Record #
4218
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 31, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:670, Mar. 4, 1922.  Had practiced in Springfield, IL.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hutchins, TX
Specialty
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Lastname
Lange
Firstname
Charles Edward
Record #
8109
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1917
Dthdate
May 8, 1965
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lange
Firstname
Kenneth Day
Record #
8110
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1925
Dthdate
Feb. 18, 1972
Nativity
Little Rock
State
AR
Country Issued
1958
Medschl
Chicago College of Osteopathy
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Langford
Firstname
Cohen Hay
Record #
12548
Sex
M
Race Birthdate
1900
Dthdate
Apr. 6, 1977
Nativity
Bandera
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):97, Mar. 1978.
Ref‐2
** Ref: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Langford
Firstname
John Wesley
Record #
8111
Sex
M
Race
B
Birthdate
Dec. 3, 1889
Dthdate
Apr. 22, 1954
Nativity
Cleveland
State
KY
Country Issued
1928
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Langford
Firstname
Lauren Ann
Record #
13346
Sex
F
Race
C
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neuropathology
Lastname
Langner
Firstname
Charles Augustus
Record #
5621
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1900
Dthdate
Jan. 12, 1947
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:670, Mar., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Langner
Firstname
Gottlieb
Record #
8112
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901 ?
Dthdate
1947?
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Johns Hoplkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Langston
Firstname
J. C.
Record #
1161
Sex
M
Race Birthdate
1855
Dthdate
1914
Nativity
Pine Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 277.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Langston
Firstname
John Earl
Record #
6703
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1889
Dthdate
Mar. 15, 1951
Nativity
Wills Point
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:421, June, 1951.  Moved to Houston in 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Langworthy
Firstname
George L.
Record #
3621
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1878
Dthdate
Mar. 31, 1934
Nativity
Princeton
State
IL
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:134‐5, June, 1934. Port.
Ref‐2
Practiced in Oklahoma & Amarillo, TX before moving to Tyler, TX in
Ref‐3
1931.
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Lanham
Firstname
Howard Meng
Record #
8113
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1874
Dthdate
Oct. 7, 1940
Nativity
Parker County
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Address in Marshall, TX is also present.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Lanier
Firstname
Jeffrey Day
Record #
13349
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Lanier
Firstname
Lucien Herbert
Record #
8114
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 21, 1958
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ophthalmology
Lastname
Lanius
Firstname
John Andrew
Record #
6050
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1872
Dthdate
May 31, 1947
Nativity
Lebanon
State
TN
Country Issued Medschl
Georgia Eclectic College of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:295, Aug., 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, TX Eclectic Med Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
Lastname
Lanius
Firstname
John William
Record #
1846
Sex
M
Race Birthdate
June 22, 1915
Dthdate
Mar. 27, 1983
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:145, May‐June, 1983.
Ref‐2
Co‐Founder of Medical City Dallas Hospital in 1974.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Lankford
Firstname
John Silas
Record #
3802
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1850
Dthdate
Sept. 21, 1936
Nativity
Pontotoc County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:507‐8, Nov., 1936. Port.
Ref‐2
Editor, Medical Record & Annals and Southwest TX Medicine.
Ref‐3
Member, American Med. Editors & Authors Assn.
Ref‐4
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX HSC, San Antonio ‐‐ Papers.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Lankford
Firstname
S. C.
Record #
832
Sex
M
Race Birthdate
1851
Dthdate
Dec. 6, 1909
Nativity
Henry County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:398, Feb., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Lanning
Firstname
Walter Benjamin
Record #
8115
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1885
Dthdate
Feb. 7, 1957
Nativity
Wolf Bayou
State
AR
Country Issued
1918
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dayton, TX
Specialty
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Lastname
Lanting
Firstname
Derk B.
Record #
8116
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1873
Dthdate
June 17, 1943
Nativity
Jamestown
State
MI
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Illinois College of Phys & Surgeons
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Lapat
Firstname
William
Record #
8117
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1885
Dthdate
July 4, 1967
Nativity
Toronto
State Country
Canada
Issued
1920
Medschl
Toronto Univ. Medical College
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:121‐2, Oct. 1967.                   ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Otolarngology
Lastname
LaPiana
Firstname
Francis
Record #
8118
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1879
Dthdate
Apr. 24, 1963
Nativity
State Country
Italy
Issued
1915
Medschl
Marquette Univ. Medical School, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lara
Firstname
Jorge Yuja
Record #
8119
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 25, 1924
Dthdate
Mar. 19, 1972
Nativity
La Ceiba
State Country
Honduras
Issued
1959
Medschl
Univ El Salvador Medical School
Msstate
Mscntry
El Salvador
Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Laramore
Firstname
Dorothy Causey
Record #
8120
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1924
Dthdate
Feb. 26, 1968
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Laramore
Firstname
Herbert Franklin
Record #
1724
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 26, 1900
Dthdate Nativity
Livingston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 228.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Larendon
Firstname
George W.
Record #
5181
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1868
Dthdate
Feb. 18, 1944
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:645, Apr., 1944. Port.
Ref‐2
Was Houston health officer for many years.
Ref‐3
Father was Dr. Joshua Larendon of Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Larendon
Firstname
Joshua
Record #
448
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 21, 1838
Dthdate
1906
Nativity
Charleston
State
SC
Country Issued Medschl
Medical College of South Carolina
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 701‐2.  Was Houston Health Officer.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 252‐3.  (Graduated from Bellevue
Ref‐3
Hospital Medical College, NY, 1861 and born in 1839.)
Ref‐4
** Obit: TSJM 1:243, Jan., 1906.  (Death ‐‐ Mar. 7, 1905).
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Largen
Firstname
Douglas
Record #
4005
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1883
Dthdate
Apr. 16, 1937
Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:155, June, 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Largen
Firstname
Thomas J.
Record #
967
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 23, 1911
Nativity
Carroll County
State
VA
Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:180, Oct., 1911.  Also practiced in Lampasas, TX.
Ref‐2
Son, Dr. Douglas Largen of San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Largent
Firstname
Benjamin F.
Record #
2964
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1886
Dthdate
Jan. 17, 1936
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:733, Mar., 1936. Port.
Ref‐2
Pres., Collin Co. Med. Soc., 1927.
Ref‐3
Dr. Ray Largent (a dentist) was his twin brother.
Ref‐4
Fellow, Amer. Coll. Surg., 1926.
TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Largent
Firstname
Larry Mark
Record #
12571
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1955
Dthdate
July 3, 2006
Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/6/2006.  Port.
Ref‐2
faculty UTMB‐Galveston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Largent
Firstname
Larry Mark
Record #
13275
Sex
M
Race
C
Birthdate
1955
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Largent
Firstname
T. W.
Record #
640
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 8, 1860
Dthdate
Sept. 3, 1915
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:358‐9, Oct., 1915.
Ref‐2
Pres, Angelina Co. Medical Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Larkin
Firstname
Charles E.
Record #
12506
Sex
M
Race
B
Birthdate
1953
Dthdate
Apr. 2, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/6/2006.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston TX
Specialty
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Lastname
Larkin
Firstname
Percy
Record #
752
Sex
M
Race Birthdate
1862
Dthdate
May 29, 1917
Nativity
Henderson County
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:164, Aug., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Athens, TX
Specialty
Lastname
Larkins
Firstname
Lulious Curtis
Record #
8121
Sex
M
Race
B
Birthdate
1900
Dthdate
May 15, 1966
Nativity
Carmine
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Howard Univ. Medical College, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Larsen
Firstname
George Albert
Record #
8124
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1872
Dthdate
1955 ?
Nativity
Highland
State
WI
Country Issued
1930
Medschl
Illinois Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Larsen
Firstname
Jens Willard
Record #
8122
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1901
Dthdate
May 8, 1972
Nativity
Odell
State
IL
Country Issued
1948
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Larsen
Firstname
Reuben Leonard
Record #
8123
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1890
Dthdate
June 21, 1957
Nativity
Ada
State
MN
Country Issued
1938
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Larson
Firstname
Curtis D.
Record #
12533
Sex
M
Race
C
Birthdate
1966
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UTHSC Houston ?
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1993
Photo
Ref‐1
note in father's Houston Chron obit: Duane L. Larson, MD, 4/13/2006.
Ref‐2
ref: HCMS 2004.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Larson
Firstname
Duane L.
Record #
12532
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1928
Dthdate
Apr. 10, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Wisconsin
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, 4/13/2006.  Port.
Ref‐2
father of Curtis D. Larson, MD, Houston, TX
Ref‐3
father of Mark D. Larson, MD, Beaumont, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Larson
Firstname
Hubert Adams
Record #
8125
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1929
Dthdate
July 27, 1959
Nativity
Glendale
State
CA
Country Issued
1958
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Menard, TX
Specialty
Lastname
Larson
Firstname
Mark D.
Record #
12534
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
note in father's Houston Chron. obit: Duane L. Larson, MD, 4/13/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
LaRue
Firstname
Kenneth William
Record #
1026
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1924
Dthdate
Jan. 22, 1965
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Illinois School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:100, Feb., 1965.  Port.                  ** Obit: TSJM 61:446‐7, May, 1965. Port.
Ref‐2
Member, So Med Assn & TX Assn Ob‐Gyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Lasance
Firstname
Christopher Jacob
Record #
8126
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, ?
Dthdate
Sept. 3, 1930
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1917
Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lasater
Firstname
Oran Robert
Record #
6260
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1888
Dthdate
Mar. 11, 1949
Nativity
Thurber
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:331‐2, May, 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ballinger, TX
Specialty
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Lastname
Lasater
Firstname
Robert H.
Record #
307
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1853
Dthdate
Feb. 19, 1940
Nativity
Smithville
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 26:36, Mar., 1940. Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 35:909, Apr., 1940. Port. (Nativity‐‐McMinnville, Tn)
Ref‐3
(Location‐‐Mesquite, TX)
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas County, TX
Specialty
Lastname
Lasater
Firstname
Waldo Burton
Record #
8127
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1885
Dthdate
Feb. 25, 1963
Nativity
Gordon Mines
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:376, Mar., 1963.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Latham
Firstname
Charles Eugene
Record #
8129
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1884
Dthdate
July 6, 1934
Nativity
Bluff Creek
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Latham
Firstname
J.B.
Record #
2096
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1872
Dthdate
Nov. 26, 1922
Nativity
Fredonia
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:482‐83, Jan., 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Latham
Firstname
John Ewing
Record #
8128
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1911
Dthdate
Mar. 20, 1963
Nativity
Eden
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 59:541, June, 1963.  Port
Ref‐2
Pres. Hill County Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Whitney, TX
Specialty
Lastname
Lathrop
Firstname
Homer Riale
Record #
8130
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1877
Dthdate
Dec. 4, 1935
Nativity
Princeton
State
IL
Country Issued
1927
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lathrop
Firstname
William Cumback
Record #
8131
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1876
Dthdate Nativity
Marion
State
IA
Country Issued
1927
Medschl
Chicago Homeopathic Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Also received MD from Univ. Illinois, 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Latimer
Firstname
Mark Hanna
Record #
8132
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Oct. 2, 1966
Nativity
Meredian
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:134, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2
** Port; HAM‐TMC Library ‐ N‐1717 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Latimer
Firstname
Sam Corley
Record #
8133
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 2, 1946
Nativity
State Country Issued Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Latimer
Firstname
William Dan
Record #
8134
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1940
Dthdate
1966 ?
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
May not have graduated from UTMB.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Latimer
Firstname
Wilson Adrian
Record #
3806
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1898
Dthdate
Sept. 24, 1936
Nativity
Meridian
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:574, Dec., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Uvalde, TX
Specialty
Lastname
Latson
Firstname
Harvey Harrelson
Record #
8135
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889?
Dthdate
Dec. 8, 1970
Nativity
Pittsburg
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:129, Feb. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Latson
Firstname
Joseph Robert
Record #
8137
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1926
Dthdate
Feb. 1, 1969
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:134, Apr. 1969.  Dod Jan 31.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pedi Cardiology
Lastname
Lattig
Firstname
Bayard Blakesley
Record #
8138
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1898
Dthdate
Feb. 21, 1951
Nativity
Anita
State
IA
Country Issued
1929
Medschl
Chicago College of Osteopathy
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lattimore
Firstname
John Edens
Record #
8139
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1890
Dthdate
July 30, 1970
Nativity
Dublin
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:124, Sept. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Joseph Schoolfield Lattimore MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Gen. Practice
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Lastname
Lattimore
Firstname
John Lee
Record #
5806
Sex
M
Race Birthdate
1894
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 201.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Lattimore
Firstname
Joseph Schoolfield
Record #
11042
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1923
Dthdate
Nov. 23, 2007
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/24/2007.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1064 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (157‐58) p223.
Ref‐4
son of Dr. John E. Lattimore.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Lauden
Firstname
Alfred Emile
Record #
11598
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
July 6, 2007
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/10/2007.  Port. ** Obit: Harris County Physician newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1987 (b&w) 1955.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Lauderdale
Firstname
Thomas Leroy
Record #
1505
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1915
Dthdate
Mar. 4, 1975
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:191, Apr., 1975. Port.  ** Obit: TX Med 71(7):110, July 1975.
Ref‐2
Member, Industrial Med. Assn. & Civil Aviation Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4
practiced in Fort Worth 1942‐1966.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Industrial Med
Lastname
Lauderdale
Firstname
Thomas LeRoy
Record #
4389
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Jan. 1, 1940
Nativity
Oswego
State
KS
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Oklahoma Medical Dept.
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:742‐3, Feb., 1940. Port.
Ref‐2
Pres., Eastland‐Callahan Counties Med. Soc., 1937.
Ref‐3
Member, TX TB Society.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐4
Sr?
TXStBd
Y
Location
Ranger, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Laugenour
Firstname
Dudley Philip
Record #
2467
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 22, 1988
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:328, Dec., 1988.
Ref‐2
Member, TX Aero Medical Assn. & TX Railway &
Ref‐3
Traumatic Surg. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Laughon
Firstname
William Isaam
Record #
8140
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1888
Dthdate
Dec. 25, 1950
Nativity
Bedford
State
VA
Country Issued
1923
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Launey
Firstname
George V.
Record #
8001
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: TX Acad General Prac Newsletter, Oct., 1956.  Port.
Ref‐2
Pres, TX Acad Gen Practice, 1956/57.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Laur
Firstname
William Edward
Record #
12208
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 17, 1919
Dthdate Nativity
Saginaw
State
MI
Country Issued Medschl
Wayne University
Msstate
MI
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.233.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Laurence
Firstname
Eugene L.
Record #
3585
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1876
Dthdate
Sept. 29, 1933
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:477, Nov., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Thorndale, TX
Specialty
Lastname
Laurence
Firstname
Paul Henri
Record #
2307
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
SEE: AVERBACH, BERTRAM FREDERICK
Ref‐2
Record No. 2306.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Laurent
Firstname
John P.
Record #
12079
Sex
M
Race Birthdate
1946?
Dthdate
Nov. 1, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/2/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Laurentz
Firstname
Fred K.
Record #
11594
Sex
M
Race Birthdate
1899
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1983 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Laurie
Firstname
Ben Erle
Record #
8141
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1900
Dthdate
Nov. 21, 1963
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:98, Jan., 1964. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2086 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Lavanture
Firstname
Lewis Adolphus
Record #
8142
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1882
Dthdate
1949 ?
Nativity
Rutland
State
VT
Country Issued
1935
Medschl
American Medical Missionary College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marfa, TX
Specialty
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Lastname
Lavender
Firstname
Claude Wilson
Record #
8143
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1915
Dthdate
Dec. 13, 1971
Nativity
Geiger
State
AL
Country Issued
1955
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Law
Firstname
Charles Buchanan
Record #
8146
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1884
Dthdate
Aug. 24, 1943
Nativity
Marthaville
State
LA
Country Issued
1919
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Law
Firstname
Jarrette D.
Record #
1010
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1861
Dthdate
Jan. 20, 1908
Nativity
State
LA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:274, Feb., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Salado, TX
Specialty
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Lastname
Law
Firstname
Sam W.
Record #
12549
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1925
Dthdate
June 23, 1975
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(10):116, Oct. 1975.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
wife's obit: Callie Bouldin Law, Houston Chronicle 5/9/2007.
Ref‐3
father of Dr. Sam W. Law, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thor/Card Surg
Lastname
Lawler
Firstname
Edward Thomas
Record #
1710
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878
Dthdate
June 29, 1920
Nativity
Cedar Rapids
State
IA
Country Issued Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:460, Feb., 1921. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:260, July 24, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Lawler
Firstname
Ivan Clair
Record #
8147
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
Feb. 3, 1973
Nativity
Jacksboro
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lawler
Firstname
Lucius E.
Record #
8148
Sex
M
Race Birthdate
1872?
Dthdate
1944?
Nativity
State Country Issued
1901
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Lawler
Firstname
Marion Russell
Record #
12209
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 2, 1906
Dthdate Nativity
Deport
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Medical University
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.234.
Ref‐2
Pres. Hidalgo‐Starr Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mercedes, TX
Specialty
Lastname
Lawrence
Firstname
Buell A.
Record #
11207
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1348 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Lawrence
Firstname
David H.
Record #
4654
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 13, 1875
Dthdate
Feb. 5, 1942
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:833‐34, Apr., 1942.
Ref‐2
Practiced in Galveston, TX, 1903‐1918.
Ref‐3
Charter member, TX Neurological Soc.
Ref‐4
Faculty, Univ. TX Medical Branch, Galveston.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Lawrence
Firstname
David Henry
Record #
8054
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1907
Dthdate Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. of Colorado School of Medicine
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lawrence
Firstname
Howard Miller
Record #
687
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 23, 1865
Dthdate
Dec. 21, 1915
Nativity
Mount Prairie
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:621, Mar., 1916.
Ref‐2
Brother of Dr. C.W. Lawrence, Longview, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
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Lastname
Lawrence
Firstname
O. V.
Record #
10807
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1876
Dthdate
May 27, 1960
Nativity
Mansfield
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:761, Sept., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Lawrence
Firstname
Van Lloyd
Record #
11785
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2277 (b&w) 1958                  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Lawrence
Firstname
W.B.
Record #
1214
Sex
M
Race Birthdate
1879
Dthdate
June 21, 1912
Nativity
Millville
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:155, Sept., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Comfort, TX
Specialty
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Lastname
Lawrence
Firstname
Wilbert
Record #
11808
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2318 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Lawrence
Firstname
William Doran
Record #
12210
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 3, 1926
Dthdate Nativity
Tampa
State
FL
Country Issued Medschl
University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.234.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hereford, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Laws
Firstname
James Warren
Record #
7907
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1873
Dthdate
June 15, 1956
Nativity
Bethlehem
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:502, July, 1956.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys & Amer Coll Chest Phys.
Ref‐3
** Bio: Amer Trudeau Soc., Roster, p. 78.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Tuberculosis
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Lastname
Lawson
Firstname
Frank Wesson
Record #
6823
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1875
Dthdate
July 17, 1952
Nativity
Navasota
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:729, Oct., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Lawson
Firstname
John Mack
Record #
6709
Sex
M
Race Birthdate
July 29, 1909
Dthdate
Apr. 26, 1951
Nativity
Bowie
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:610, Aug., 1951.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lawson
Firstname
John McGregor
Record #
8149
Sex
M
Race
B
Birthdate
1883 ?
Dthdate
1932?
Nativity
Kenney
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Lawson
Firstname
John McGregor
Record #
11947
Sex
M
Race
B
Birthdate
1926 ?
Dthdate
Nov., 2003
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/1/2003. Port.
Ref‐2
Pres., Harris Co. Academy of Family Physicians, 1985.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Lawson
Firstname
John Thomas
Record #
7432
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1876
Dthdate
Dec. 12, 1953
Nativity
Talladega
State
AL
Country Issued
1908
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:126‐7, Feb., 1954.  Port.
Ref‐2
Pres, TX State Bd Med Examiners.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bowie, TX
Specialty
EENT
Lastname
Lawson
Firstname
L. Ray
Record #
12042
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** short Bio: BUMC Proc. V.14, no. 3 p.254‐63, July
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Lawson
Firstname
Lee Roy
Record #
11623
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2034 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lawyer
Firstname
George Harland
Record #
8150
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900 ?
Dthdate
Mar. 10, 1959
Nativity
Arcola
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lay
Firstname
James E.
Record #
625
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 4, 1843
Dthdate
Dec. 13, 1916
Nativity
Holly Springs
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:408, Feb., 1917.   Pres, Lavaca Co Med Soc.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 284‐5.  (Death ‐ Dec. 22, 1916).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hallettsville, TX
Specialty
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Lastname
Layne
Firstname
Florence Webb
Record #
4419
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1894
Dthdate
1936?
Nativity
Spartansburg
State
PA
Country Issued
1934
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lazar
Firstname
Attila
Record #
8152
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1929
Dthdate
July 24, 1969
Nativity
Budapest
State Country
Hungary
Issued
1968
Medschl
Univ. Munich Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Lazar
Firstname
Nathan Kent
Record #
8151
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1. 1898
Dthdate
1956 ?
Nativity
State Country
Russia
Issued
1942
Medschl
Univ. Illinois Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lazo
Firstname
Vicente Roldan
Record #
8153
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1898
Dthdate
Feb. 20, 1966
Nativity
San Vicente
State Country
Phillipines
Issued
1962
Medschl
Indiana Univ. Medical School, Bloomington
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:107, July 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Le Clercq
Firstname
Frederic Shuman
Record #
8162
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1854
Dthdate Nativity
Dresden
State Country
Germany
Issued
1920
Medschl
Univ. Prag
Msstate
Mscntry
Bohemia
Degree
MD
Graddate
1883
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Le Grand
Firstname
G.F.
Record #
4814
Sex
M
Race
C
Birthdate
1865
Dthdate
June 10, 1942
Nativity
Breckenridge
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:301‐2, Aug., 1942.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. George H. Le Grand who came to TX in 1878.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hereford, TX
Specialty
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Lastname
Le Van
Firstname
Franklin Pulsucki
Record #
9851
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1905
Dthdate
Jan. 19, 1973
Nativity
De Kalb
State
IL
Country Issued
1940
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lea
Firstname
Joseph Addison
Record #
8154
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1884
Dthdate
July 19, 1935
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Leach
Firstname
Charles Lewis
Record #
11210
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1359 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occup. Med.
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Lastname
Leach
Firstname
Cherry‐Fern Marie
Record #
4460
Sex
F
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2134 (b&w) 1956.                ** Port: HCMS 1960.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Leach
Firstname
George Chauncey
Record #
8155
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1876
Dthdate
Apr. 19, 1937
Nativity
Fenella
State Country
Canada
Issued
1926
Medschl
Queen's Medical College, Kingston
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Leach
Firstname
Hubert Felix
Record #
4023
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1875
Dthdate
July 4, 1937
Nativity
Clarksburg
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:406‐7, Sept., 1937. Port.
Ref‐2
Moved to Fort Worth, TX in 1928.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
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Lastname
Leach
Firstname
Neville Gary
Record #
12798
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Ottowa
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardio Surgery
Lastname
Leach
Firstname
Reginald B.
Record #
8156
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1861
Dthdate
Aug. 21, 1937
Nativity
Dayton
State
OH
Country Issued
1927
Medschl
Dartmouth Medical College, Hanover
Msstate
NH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Leach
Firstname
Robert Nall
Record #
2615
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 9, 1870
Dthdate
May 2, 1929
Nativity
Hackneyville
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:253, July, 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Big Hill, TX
Specialty
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Lastname
Leachman
Firstname
Robert DeWitt
Record #
7720
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate
Apr. 1, 1996
Nativity
Amarilllo
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 3, 1996, p. 24A.              ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Obit: TMC News 18(7):6, Apr. 15, 1996.  Port.
Ref‐3
** Obit: Circulation (1996) 94:584‐85.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Leader
Firstname
Abel J.
Record #
11081
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern University
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1126 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Leake
Firstname
Henry Kern
Record #
632
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1847
Dthdate
Oct. 29, 1916
Nativity
Yazoo County
State
MS
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:373, Jan., 1917.   Moved to Dallas, TX in 1869.
Ref‐2
Operated Leake Sanitarium, 1892‐1915.  Dean, Southwestern Med School
Ref‐3
** Obit: JAMA 67:1461, Nov. 11, 1916.  Editor, Texas Medical Record.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p.170‐1. (Middle Name ‐ Keirn)
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Leake
Firstname
Lucius Barton
Record #
4838
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1897
Dthdate
Aug. 30, 1942
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:474, Nov., 1942. Port.
Ref‐2
Pres., Bell Co. Med. Soc., 1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
EENT
Lastname
Leake‐Cummings
Firstname
Frances Elizabeth
Record #
4420
Sex
F
Race
C
Birthdate
ca. 1865?
Dthdate
Sept. 26, 1928
Nativity
Dallas Co.?
State
TX
Country Issued
1889
Medschl
Woman's Hospital Medical College of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
Leal
Firstname
Antonio F.
Record #
8157
Sex
M
Race
H
Birthdate
1865 ?
Dthdate
July 11, 1961
Nativity
Linares
State Country
Mexico
Issued
1914
Medschl
Escuela Nacional de Medicina de Ciudad de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Leap
Firstname
Harry L.
Record #
2191
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1871
Dthdate
Apr. 26, 1924
Nativity
Madison
State
IN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:145‐46, June, 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Leary
Firstname
William Vincent
Record #
6656
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Aug. 21, 1994
Nativity
Owatonna
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Aug. 23, 1994, p. B‐7.                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1528 1954 (b&w), P‐2633 (b&w) 1973
Ref‐2
Retired, 1983, & moved to San Antonio, TX.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Leatherman
Firstname
James Wilson
Record #
8158
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1917
Dthdate
Oct. 9, 1960
Nativity
Hot Springs
State
AR
Country Issued
1946
Medschl
Univ Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Leaton
Firstname
Robert Edward
Record #
7990
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1916
Dthdate
Dec. 14, 1996
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Dec. 15, 1996, p. 18B.            ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.235.
Ref‐2
** Portrait: HAM‐TMC Library ‐ N‐1501 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Leavens
Firstname
Milam E.
Record #
12432
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM, UTHSC Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Leaverton
Firstname
Claude Clay
Record #
8159
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889 ?
Dthdate
Jan. 30 , 1946
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Grapeland, TX
Specialty
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Lastname
Leavitt
Firstname
Lewis Audrey
Record #
5800
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
Feb. 5, 1977
Nativity
Epping
State
ND
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74:113, Feb., 1978.                                  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2404 (b&w) 1960.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Leberman
Firstname
Lowell Henry
Record #
8160
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1906
Dthdate
Oct. 7, 1960
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:45, Jan., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Commerce, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
LeBlanc
Firstname
Adrian
Record #
11970
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3068 (b&w) 1975
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine, Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
LeBourgeois
Firstname
Paul Arthur
Record #
8161
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1894
Dthdate
Apr. 19, 1964
Nativity
Jeanerette
State
LA
Country Issued
1919
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
LeBus
Firstname
Howard Ervin
Record #
13539
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1922
Dthdate
Feb. 24, 2006
Nativity
Henrietta
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
REF:  Folder in HAM‐TMC Library, McGovern Center
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Gladewater, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Lechenger
Firstname
Gilbert Cecil
Record #
6775
Sex
M
Race Birthdate
July 18, 1887
Dthdate
Nov. 26, 1951
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia Univ. College of Phys. & Surg., New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:115, Feb., 1952.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
L'Ecuyer
Firstname
Maurice
Record #
12094
Sex
M
Race Birthdate
July 1, 1933
Dthdate
Dec. 28, 2004
Nativity
Montreal
State Country
Canada
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/30/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richmond, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Ledbetter
Firstname
Abbe Alzu
Record #
10969
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
Feb. 1, 1978
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐599 [1930?] (b&w), N‐1627 (b&w) 1954, P‐3371 (b&w) ?,
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Ledbetter
Firstname
Absalom A.
Record #
1289
Sex
M
Race Birthdate
May 21, 1844
Dthdate
June 24, 1919
Nativity
Tallapassa County
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:198‐99, Sept., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:286, July 26, 1919.  Grad. date ‐ 1870.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hallettsville, TX
Specialty
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Lastname
Ledbetter
Firstname
Edward Eugene
Record #
4536
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1876
Dthdate
Feb. 22, 1941
Nativity
Summerfield
State
LA
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:852‐3, Apr., 1941. Port.
Ref‐2
Member, TX Railway Surg. Assn.
Ref‐3
Brother, Dr. W.C. Ledbetter of Bristol TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Tioga, TX
Specialty
Lastname
Ledbetter
Firstname
Llewellyn Herndon
Record #
8163
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1884
Dthdate
Oct. 30, 1961
Nativity
Center
State
AL
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:59, Jan., 1962. Port. (dob 8/6/1883)         ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.236 (dob 8/6/1883)
Ref‐2
general practice on horseback in the hills, Talapoosa Co., AL 1906‐8
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Ledbetter
Firstname
Paul Veal
Record #
10948
Sex
M
Race Birthdate
1899
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐133 (b&w) [1922], N‐1322 (b&w) 1954, N‐2417 (b&w) 1960, P‐3388 (b&w) 193?, P‐3389 (b&w) 193?,
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM, UT Dentistry
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Ledbetter
Firstname
Richard L.
Record #
5110
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1900
Dthdate Nativity
Charleston
State
AR
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 781‐2.  Port.
Ref‐2
Had D.D.S. degree from Lincoln & Lee Univ. (1928).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Dental Surgery
Lastname
Ledbetter
Firstname
W. C.
Record #
6688
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1879
Dthdate
Dec. 28, 1950
Nativity
Summerfield
State
LA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:261, Apr., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bristol, TX
Specialty
Lastname
Lederfeind
Firstname
Dean
Record #
8164
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1904
Dthdate
Sept. 13, 1961
Nativity
Syracuse
State
NY
Country Issued
1937
Medschl
Royal College of Physicians & Surgeons, Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ledford
Firstname
Henry Pender
Record #
5630
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1889
Dthdate
Feb. 21, 1947
Nativity
Stockville
State
NC
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:738, Apr., 1947.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Pediatrics. Pres., TX Ped. Soc.
Ref‐3
Licensure file states graduation from Univ. TN in Memphis.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Lee
Firstname
Abijah O.
Record #
8165
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 25, 1888
Dthdate
1946
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Lee
Firstname
Benjamin F.
Record #
3851
Sex
M
Race Birthdate
1860
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Alabama Medical School
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Ref: AMA Directory, 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Lee
Firstname
Daniel Webster
Record #
8166
Sex
M
Race
B
Birthdate
July 14, 1929
Dthdate
Dec. 2,1969
Nativity
Wewoka
State
OK
Country Issued
1961
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lee
Firstname
Ernest Calvin
Record #
8167
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1865
Dthdate Nativity
Tuscola
State
MI
Country Issued
1919
Medschl
Detroit College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Death date is date TSBME placed his record in the Dead file
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lee
Firstname
F.L.
Record #
5155
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 14, 1871
Dthdate
Aug. 11, 1943
Nativity
Anderson County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:456‐7, Dec., 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ben Wheeler, TX
Specialty
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Lastname
Lee
Firstname
George Henderson
Record #
2163
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1862
Dthdate
Mar. 21, 1924
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:60‐61, May, 1924. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Faculty, Univ. TX Medical Branch.  Pres, Galveston Co Med Soc, 1916.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 226‐8.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Lee
Firstname
George Townsend
Record #
6028
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1895
Dthdate
Jan. 25, 1948
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:804, Apr., 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, Galveston Co Med Soc., 1939‐40.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Lee
Firstname
H.E.
Record #
11667
Sex Race Birthdate Dthdate
1960
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56, June 1960                                            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2114 (b&w) 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Lee
Firstname
James Franklin
Record #
13269
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate
Sept. 6, 1990
Nativity
State
MO
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(6):295, Nov/Dec 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Lee
Firstname
Joseph Patterson
Record #
2780
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1882
Dthdate
June 16, 1930
Nativity
Corbett
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:328‐29, Aug., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Lee
Firstname
Lovard Lycurgus
Record #
3764
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1877
Dthdate
July 4, 1936
Nativity
San Gabriel
State
TX
Country Issued Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:318, Aug., 1936. Port.
Ref‐2
Practiced in Thorndale, TX and San Marcos, TX before moving to
Ref‐3
San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Lee
Firstname
Lyna Kit
Record #
12974
Sex
F
Race
A
Birthdate
1950
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Lee
Firstname
Madison Johnson
Record #
8168
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1918
Dthdate
Mar. 25, 1965
Nativity
Danville
State
KY
Country Issued
1951
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:520‐21, June, 1965. Port.                      ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p237.
Ref‐2
Trained at Mayo Clinic, Rochester, MN, 1945‐1951.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lee
Firstname
Quincey Brown
Record #
5587
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1888
Dthdate
Aug. 13, 1946
Nativity
Parker County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:404, Oct., 1946. Port.  Founder, Amer Bd Surg.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Father was Dr. James Thomas Lee.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Lee
Firstname
Richard Henry
Record #
8169
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1876
Dthdate
1954 ?
Nativity
Lafayette County
State
MO
Country Issued
1948
Medschl
Medico‐Chirurgical College of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Lee
Firstname
Ridings Edward
Record #
508
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1909
Dthdate
June 25, 1969
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.9, p121, Sept. 1969.  Port.  ** Bio: Dallas Med J 41:86, Feb., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1955.  Faculty, BUCM, 1931‐42.
Ref‐3
Fellow, Amer College Surg.  Member, So. Med. Assn.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 55:326, July, 1969.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lee
Firstname
Robert Ray
Record #
8170
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1893
Dthdate
May 16, 1943
Nativity
Dublin
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sipe Springs, TX
Specialty
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Lastname
Lee
Firstname
William Arthur
Record #
6242
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1881
Dthdate
Dec. 20, 1948
Nativity
St. Jo (Montague Cty)
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:180, Mar., 1949. Port.
Ref‐2
Pres., TX Railway & Traumatic Surgical Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Lee
Firstname
William L.
Record #
12555
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Leech
Firstname
John
Record #
8176
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1892
Dthdate
Dec. 20, 1963
Nativity
Akron
State
IN
Country Issued
1936
Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Calallen, TX
Specialty
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Lastname
Leede
Firstname
John Francis
Record #
8177
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1932
Dthdate
Apr. 19, 1963
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1962
Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Lastname
Leeman
Firstname
Henry H.
Record #
5577
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb., 1868
Dthdate Nativity
Honey Grove
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:299‐300, Aug., 1946. Port.
Ref‐2
Pres., Fannin Co. Med. Soc., 1931 & 1937.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Windom, TX
Specialty
Lastname
Leeman
Firstname
S.W.
Record #
1116
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 5, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:83, Aug., 1905.
Ref‐2
Faculty, BUCM.
Ref‐3
Begain practice in Honey Grove, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Leeper
Firstname
Edward Paul
Record #
432
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1903
Dthdate
Feb. 9, 1952
Nativity
Denison
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:46, Mar., 1952.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:196, Mar., 1952.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. of Physicians.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lees
Firstname
Charles Ray
Record #
8179
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate
Jan. 28, 1973
Nativity
Big Spring
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ophthalmology
Lastname
LeGall
Firstname
Fitzherbert Henderson
Record #
8180
Sex
M
Race
B
Birthdate
Dec. 28, 1894
Dthdate
June 9, 1969
Nativity
Georgetown
State Country
Brit. Guinea
Issued
1939
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.  Spec: Surgery. dob 1904.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Legg
Firstname
Eugene P.
Record #
1598
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1910
Dthdate
Aug. 26, 1977
Nativity
Abernathy
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:431, Sept., 1977. Port.  ** Obit: TX Med 74(3):97‐8, Mar. 1978.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.  Member, Amer. Coll. Surg.,
Ref‐3
Amer. Acad.Orth. Surg., and Southwestern Surg. Assn.
Ref‐4
father of Dr. Walter Eugene Legg, Lewisville, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Leggett
Firstname
Claude B.
Record #
6136
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1880
Dthdate
Oct. 25, 1948
Nativity
Lavaca County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:633, Dec., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
EENT
Lastname
Leggett
Firstname
Harry Wiliam
Record #
8194
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
1954?
Nativity
Sedalia
State
MO
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Leggett
Firstname
Jesse Arthur
Record #
7017
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1878
Dthdate
Feb. 20, 1955
Nativity
Little Red
State
AR
Country Issued
1907
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:289, May, 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Menard, TX
Specialty
Lastname
Leggett
Firstname
Milbourne Kerlic
Record #
11433
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1716 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Leggett
Firstname
Walter
Record #
10871
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1884
Dthdate
Aug. 22, 1962
Nativity
Moscow
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:969, Nov., 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleveland, TX
Specialty
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Lastname
Legnard
Firstname
John B.
Record #
4643
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 14, 1875
Dthdate
Jan. 4, 1942
Nativity
Waukegan
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:757, Mar., 1942.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐168 [ca.1920‐35] (b&w)
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Lehmann
Firstname
Cornelius Ferd.
Record #
8191
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate
Dec. 23, 1970
Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med 67:132, Feb. 1971.   Port.
Ref‐2
TX Radiological Soc. President, 1930‐31.
Ref‐3
Ferdinand?
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Lehmann
Firstname
John R.
Record #
106
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 30, 1879
Dthdate
May 30, 1938
Nativity
Dresden
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. of Pennsylvania Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 24(No. 7):90, July, 1938.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Lehmann
Firstname
John Raymond
Record #
4262
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1879
Dthdate
May 30, 1938
Nativity
Dresden
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:321‐2, Aug., 1938. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor, 1916‐1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Leidler
Firstname
Franz
Record #
11208
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Vienna
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1351 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Leifeste
Firstname
Homer Frederick
Record #
11026
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1918
Dthdate
Nov. 29, 2008
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/1/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1036 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Leigh
Firstname
Harry
Record #
8192
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1889
Dthdate
Oct. 19, 1965
Nativity
Sparland
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Evanston
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:101, Feb. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Ob and Pedi
Lastname
Leigh
Firstname
John Marshall
Record #
6840
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1921
Dthdate
Nov. 3, 1952
Nativity
Melissa
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:52, Jan., 1953. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. Henry T. Leigh of Midland, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Lastname
Leigh
Firstname
Richard Eugene
Record #
7557
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1121 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM, UT GSBS.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Leiser
Firstname
Alfred Emil
Record #
11714
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Wisconsin
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2187 (b&w) 1956.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
Leiser
Firstname
Rudolf
Record #
8193
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1901
Dthdate
Apr. 22, 1957
Nativity
Breslau
State Country
Germany
Issued
1935
Medschl
Univ. Medical Breslau
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Leisure
Firstname
John Brannin
Record #
8195
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1877
Dthdate
1952?
Nativity
Miami
State
MO
Country Issued
1832
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
LeMaistre
Firstname
Charles A.
Record #
7823
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Cornell Univ. Medical School, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Chronicle, Aug. 18, 1996, p. A‐33 & 40.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Administration
Lastname
Lemak
Firstname
Leslie Louis
Record #
11252
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Wayne University, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1424 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Lemee
Firstname
Raymond Adoulph
Record #
13039
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
Apr. 21, 1974
Nativity
State
LA
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):95, Aug. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Lemel
Firstname
Samuel Louis
Record #
8196
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1905
Dthdate
Nov. 27, 1961
Nativity
Newport
State
KY
Country Issued
1944
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lemmon
Firstname
Henson Bowling
Record #
8197
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1882
Dthdate
1954 ?
Nativity
New Albany
State
IN
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Kansas Medical School,
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Lemmon
Firstname
Jefferson Ralph
Record #
8198
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
Apr. 1, 1968
Nativity
Trenton
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:104, June 1968.  Port.
Ref‐2
son of W. N. Lemmon, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Lemmon
Firstname
Waldo N.
Record #
5173
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 20, 1872
Dthdate
Jan. 1, 1944
Nativity
Morrisville
State
MO
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:556, Feb., 1944.
Ref‐2
Medical missionary to Phillipines for 14 years.
Ref‐3
Father of Jefferson Ralph Lemmon, MD of Amarillo, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Hereford, TX
Specialty
Lastname
Lemmon
Firstname
William Wallace
Record #
8199
Sex
M
Race
C
Birthdate
1843
Dthdate Nativity
Dubois County
State
IN
Country Issued
1914
Medschl
Indiana Medical College, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lemon
Firstname
Robert George
Record #
12211
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 19, 1910
Dthdate Nativity
LaGrange
State
IL
Country Issued Medschl
University of Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.238.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Lemus
Firstname
Leopoldo
Record #
10770
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 1, 1898
Dthdate
Feb. 9, 1959
Nativity
Chihuahua City
State Country
Mexico
Issued
1927
Medschl
Escuela Medico Militar, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:398, May, 1959.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Lennox
Firstname
George Banks
Record #
9817
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 6, 1888
Dthdate
June 8, 1967
Nativity
Detroit
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Meharry Medical  College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lenox
Firstname
Walter Riley
Record #
9818
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1907
Dthdate
Aug. 23, 1973
Nativity
Athens
State
AL
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(1):103, Jan. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Lensky
Firstname
Paul
Record #
11159
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1257 1954 (b&w), N‐2296 (b&w) 1958.   ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Lentino
Firstname
Jorge Aquiles
Record #
12692
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 30, 1943
Dthdate
Jan. 26, 2007
Nativity
Buenos Aires
State Country
Argentina
Issued Medschl
Universidad de Buenos Aires
Msstate
Mscntry
Argentina
Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/21/2007.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Em. Med/Surgery
Lastname
Lenz
Firstname
Rudolph Preussne
Record #
9819
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
July 1, 1932
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Lenzner
Firstname
Grey Franklin
Record #
9820
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1899
Dthdate
Nov. 2, 1961
Nativity
Cass City
State
MI
Country Issued
1935
Medschl
Kirksville School of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Leon
Firstname
Mario
Record #
9822
Sex
M
Race
H
Birthdate
Apr. 11, 1913
Dthdate
June 21, 1963
Nativity
Havana
State Country
Cuba
Issued
1960
Medschl
Universidad de la Habana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
See also Mario Leon Garcia Y Bengochea (9821); legal name change involved.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Leon
Firstname
William Robert
Record #
9823
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1918
Dthdate
Sept. 17, 1966
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1944
Medschl
St Louis Univ. of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:132, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Leonard
Firstname
Robert Bruce
Record #
11378
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
Dec. 4, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):93, Aug. 1974.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1626 (b&w) 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Leonard
Firstname
Russell J.
Record #
11261
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1436 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Leonard
Firstname
Walter Eber
Record #
9843
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 17, 1890
Dthdate
Jan. 3, 1944
Nativity
State
CO
Country Issued
1920
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Leong
Firstname
Richard Wilson
Record #
11395
Sex
M
Race Birthdate
July 10, 1915
Dthdate Nativity
Portland
State
OR
Country Issued Medschl
University of Oregon Medical School
Msstate
OR
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.240.   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1651 (b&w) 1954, N‐2371 (b&w) 1959
Ref‐2
faculty, Baylor College of Medicine, Houston, TX
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Leopard
Firstname
Brand Arthur
Record #
9844
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1893
Dthdate
June 4, 1970
Nativity
St. Cloud
State
MN
Country Issued
1948
Medschl
Univ. of Minnesota Medical School, Twin Cities
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Leopold
Firstname
Henry Nathan
Record #
9845
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1903
Dthdate
May 29, 1965
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Tulane Univ. Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:776, Oct., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Lepere
Firstname
Donald M.
Record #
11569
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1952 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Lepere
Firstname
Oscar Robert
Record #
9846
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1893
Dthdate
Feb. 13, 1967
Nativity
Bellville
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Lerner
Firstname
Ben Leonard
Record #
11161
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1259 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Leshikar
Firstname
Marvin James
Record #
12212
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1921
Dthdate Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.241.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Leslie
Firstname
A.C.
Record #
5135
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1860
Dthdate
Apr. 1, 1943
Nativity
Roanoke
State
VA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:274, Aug., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Snyder, TX
Specialty
Lastname
Leslie
Firstname
Fred
Record #
9847
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Jan. 27, 1944
Nativity
Lake City
State
FL
Country Issued
1928
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Leslie
Firstname
Robert Edison
Record #
12980
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Dec. 7, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Wayne State University School of Medicine, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):Mar. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Campo, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lester
Firstname
Charles Austin
Record #
9848
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1874
Dthdate
Dec. 9, 1934
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1926
Medschl
Hospital Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Lester
Firstname
Robert E
Record #
9849
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1881
Dthdate
Mar. 1, 1964
Nativity
Ora
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Willis, TX
Specialty
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Lastname
Lester
Firstname
Stanley Wilson
Record #
9850
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1912
Dthdate
May 6, 1963
Nativity
Big Spring
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of Colorado, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:730, July, 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Lavaca, TX
Specialty
Lastname
Letcher
Firstname
J. S.
Record #
1551
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1896
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Medical College of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 168‐69.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc, 1895?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Letzerich
Firstname
Alfred Melchoir
Record #
6680
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1885
Dthdate
Nov. 23, 1950
Nativity
Warrenton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:206‐07, Mar., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Letzerich
Firstname
C.W.
Record #
2938
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1874
Dthdate
Sept. 1, 1935
Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:480‐81, Nov., 1935. Port.
Ref‐2
Practiced with his brother, Dr. A.M. Letzerich.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Levenson
Firstname
Alvin Jerome
Record #
12753
Sex
M
Race Birthdate
1939
Dthdate
Mar. 16, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/21/ 2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Leverett
Firstname
Jack Knox
Record #
12994
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate
Oct. 26, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(5):112, May, 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Occup. Med.
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Lastname
Levick
Firstname
Julius Ernest
Record #
2667
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1899
Dthdate
Aug. 26, 1955
Nativity
Ekatrinoslav
State Country
Russia
Issued
1947
Medschl
Univ. Manitoba Faculty of Medicine, Winnipeg
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 159:1141, Nov. 12, 1955.                             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1997 (b&w) 1955
Ref‐2
** Obit: TSJM 51:836, Dec., 1955. (Grad Date‐1922).
Ref‐3
Specialized in Psychiatry starting in 1949.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Levin
Firstname
Jules Richard
Record #
13102
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate
Feb. 26, 1975
Nativity
Montreal
State Country
Canada
Issued Medschl
University of Vermont College of Medicine
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(6):102, June 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Overton, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Levin
Firstname
Louis
Record #
11372
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1618 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Levin
Firstname
Paul Michael
Record #
1618
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1906
Dthdate
Aug. 14, 1978
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued Medschl
Univ. Rochester School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:476, Oct., 1978. Port.
Ref‐2
Pres., Amer. Electroencephalographic Soc.
Ref‐3
Member, Amer. Neurological Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Levin
Firstname
Samuel Orrin
Record #
9853
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1908
Dthdate
Apr. 6, 1957
Nativity
Quebec
State Country
Canada
Issued
1936
Medschl
Univ. of Illinois, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 564, July, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Levin
Firstname
William Cohn
Record #
7284
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.241 (dob 3/2/1917).  ** Bio: Pioneer Jewish Texans (Dallas, TX : 1989), p. 257‐8.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Levine
Firstname
Isaac
Record #
11804
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2314 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Levins
Firstname
James Mary Joseph Alle
Record #
9854
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1943?
Nativity
State Country Issued
1928
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Full name: James Mary Joseph Allen Levins.
Ref‐2
No records; only two cards in file.  One is 1944 renewal card.
Ref‐3
Possible license date 1928.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Levy
Firstname
George
Record #
8311
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 25, 1919
Dthdate
Feb. 1999 ?
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Illinois Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 2, 1999, p. 18A.             ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2159 (b&w) 1956.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Levy
Firstname
Harry R.
Record #
557
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1888
Dthdate
Aug. 21, 1958
Nativity
Stavisk
State Country
Russia
Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 44:506, Sept., 1958.  Port.              ** Obit: TSJM 54:696, Sept., 1958.  Port.
Ref‐2
Came to U.S.A. in 1902.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Levy
Firstname
Jaime
Record #
11792
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Medical School of Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2288 (b&w) 1958.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Levy
Firstname
Moise Dreyfus
Record #
2830
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1889
Dthdate
Jan. 30, 1963
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:248‐49, Mar., 1963.  Port.   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1115, N‐1185; Oversize P‐3358&9, P‐2881 (b&w) 1945, P‐3359 (b&w) 1961.   
**TSJM 59:642 June 1963, listing of deceased 1962‐1963.
Ref‐2
Pres, Harris County Med. Soc., 1957.  Founder, Amer Bd Int Med, 1937.
Ref‐3
Sr.; framed portrait, Library 1st floor.  Father of M.D. Levy, MD.
Ref‐4
** Port: HCMS 1960.  Pres. Tx Soc Pathol 1921.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Levy
Firstname
Moise Dreyfus
Record #
11122
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
Jun. 15, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1185 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1960.
Ref‐2
Jr.  License #B6652
Ref‐3
ABMS board cert. internal medicine, 2/28/1952.
Ref‐4
son of Moise D. Levy, MD.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Levy
Firstname
Samuel Arthur
Record #
11018
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1029 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lewallen
Firstname
W.B.
Record #
979
Sex
M
Race Birthdate
May 12, 1869
Dthdate
Nov. 1, 1911
Nativity
Flippin
State
AR
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:342, Apr., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
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Lastname
Lewellen
Firstname
Chester Elmer
Record #
9855
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1888
Dthdate
June 18, 1961
Nativity
Germantown
State
NE
Country Issued
1935
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lewis
Firstname
Arthur N.
Record #
11340
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1568 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lewis
Firstname
Aubrey Leon
Record #
12965
Sex
M
Race Birthdate
1898?
Dthdate
Jan. 5, 1973
Nativity
Daingerfield
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):112, May 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo
Specialty
Surgery
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Lastname
Lewis
Firstname
Carl Edwin
Record #
9859
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1909
Dthdate
Dec. 1, 1963
Nativity
Call
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lewis
Firstname
Charles W.
Record #
5074
Sex
M
Race Birthdate
1819
Dthdate
June 7, 1869
Nativity
State
VA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 333‐4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Lewis
Firstname
Donald Merton
Record #
9857
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30, 1888
Dthdate
Nov. 21, 1933
Nativity
Watertown
State
SD
Country Issued
1928
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lewis
Firstname
Everett Bryan
Record #
11054
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
Jan. 23, 1992
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1085 1954 (b&w).
Ref‐2
President HCMS 1956, per HCMS 2005 Past Presidents Port.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lewis
Firstname
Everett Marion
Record #
9856
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1886
Dthdate
Sept. 11, 1954
Nativity
Pocahontas
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Also 10574
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lewis
Firstname
George L.
Record #
5641
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1881
Dthdate
Apr. 5, 1945
Nativity
Mills County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:85, June, 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Lewis
Firstname
Howell
Record #
5073
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 22, 1815
Dthdate
Oct. 1884
Nativity
Oglethorpe County
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 274.  Moved to Tx about 1854.
Ref‐2
Practiced with his brother‐in‐law, Dr. E.J. Beall.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Lewis
Firstname
J.L.
Record #
9860
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
No application, only a note asking for replacement of license lost in fire, dated 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lewis
Firstname
James Lang
Record #
9858
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1873
Dthdate
Mar. 29, 1949
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued
1919
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ft. Worth, TX
Specialty
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Lastname
Lewis
Firstname
James Willard
Record #
9861
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1917
Dthdate
Jan. 14, 1964
Nativity
LaGrange
State
GA
Country Issued
1957
Medschl
Tulane Univ. Medical, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Lewis
Firstname
John Riley
Record #
1339
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 25, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:238, Oct., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:1335, Oct. 19, 1918.  Grad. Date ‐ 1912.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Lewis
Firstname
Kay R.
Record #
11968
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2960 (b&w) 1974
Ref‐2
at Texas Research Inst. Of Mental Sciences, Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Lewis
Firstname
Leo Roy
Record #
7558
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1457 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Lewis
Firstname
O. T.
Record #
903
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 27, 1870
Dthdate
June 23, 1908
Nativity
Neshaba County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:139, Sept., 1908.  Moved to TX in 1903.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Roan's Prairie, TX
Specialty
Lastname
Lewis
Firstname
Robert Leslie
Record #
9862
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Jan. 12, 1973
Nativity
State Country Issued
1909
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):111, May 1973.  Port.
Ref‐2
Usual document destroyed by fire.
Ref‐3
Who's Who in Medicine, no year available.
Ref‐4
father of Drs. Robert Lewis, NJ, Donald R. Lewis, Paris, TX.
TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Lewis
Firstname
Rosa Hilda
Record #
4709
Sex
F
Race
H
Birthdate Dthdate
Sept. 12, 1981
Nativity
State Country
Mexico
Issued Medschl
Univ. Nuevo Leon Medical School, Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 78:84, May, 1982.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Lewis
Firstname
Seaborn Joseph
Record #
5807
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Apr. 19, 1968
Nativity
Eufaula
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 64:114, Aug. 1968.  Port.                  ** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 208.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lewis
Firstname
Walter
Record #
1015
Sex
M
Race Birthdate
May, 1839
Dthdate
Feb. 19, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:326, Apr., 1908.
Ref‐2
Moved to Texas with his father Dr. Howell Lewis in 1852.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
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Lastname
Lewis
Firstname
William H.
Record #
2521
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 27, 1865
Dthdate
Aug. 13, 1927
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:496, Nov., 1927.
Ref‐2
Practiced in Henrietta, Byers and Burkburnett, TX before retiring in
Ref‐3
1919.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Leyva
Firstname
Angel
Record #
11279
Sex
M
Race Birthdate
1889
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Puebla
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Aug, 1978.                                        ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1474 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Lhamon
Firstname
William Taylor
Record #
11577
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1968 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Lichliter
Firstname
Warren E.
Record #
12023
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Chief of Dept. of Colon/Rectal Surgery, BUCM, Dallas, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Rectal Surgery
Lastname
Liddell
Firstname
George McAlpin
Record #
4290
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1884
Dthdate
Oct. 23, 1938
Nativity
Attala
State
AL
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:584, Dec., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Liddell
Firstname
Thomas Clark
Record #
10004
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1886
Dthdate
Jan. 19, 1962
Nativity
Rayville
State
LA
Country Issued
1919
Medschl
Emory Univ., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:211, Mar., 1962. Port.  [dob 3/6/1887]
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Lidell
Firstname
Frank Applin
Record #
2198
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1858
Dthdate
1924
Nativity
Genett County
State
GA
Country Issued Medschl
Southern Medical College of Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:415, Nov., 1924.
Ref‐2
Practiced in Carlton, TX from 1895‐1917. Son, Dr. G.M. Liddell of
Ref‐3
Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Milano, TX
Specialty
Lastname
Liebelt
Firstname
Robert A.
Record #
11900
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2770 (b&w) 1964
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Lieberman
Firstname
Zelig Herbert (Zeck)
Record #
12031
Sex
M
Race Birthdate
June 7, 1928
Dthdate Nativity
Floresville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** short Bio: BUMC Proc. V.11, no. 4 p200‐1, Oct. 1998.  Port.     ** Bio: BUMC Proc. V.16, no.1 p104‐117, Jan. 2003.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Lieppman
Firstname
Jack E.
Record #
11160
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1258 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lieppman
Firstname
Jack Emanuel
Record #
12213
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 23, 1915
Dthdate Nativity
St. Joseph
State
MO
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.243
Ref‐2
husband of Estelle Bronstein Lieppman, MD
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Lieser
Firstname
Fredrick D
Record #
10005
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1863
Dthdate
Apr. 17, 1936
Nativity
State Country
Alsace Loraine
Issued
1921
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lieuallen
Firstname
Roy Otto
Record #
10006
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1883
Dthdate
Apr. 12, 1950
Nativity
Princeton
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Liggett
Firstname
Charles Lee
Record #
11474
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1785 (b&w) 1954.               ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Liggett
Firstname
James Enoch
Record #
10007
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1862
Dthdate
?
Nativity
Glasgoy
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead June 7, 1961 (would have been 99 years old).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Lightfoot
Firstname
Wooten Dudley
Record #
429
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1890
Dthdate
Sept. 20, 1950
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:931‐2, Dec., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Lighthizer
Firstname
Orville James
Record #
10008
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1904
Dthdate
Mar. 5, 1966
Nativity
Mingo Junction
State
OH
Country Issued
1947
Medschl
New York Univ. College of Medicine, NY
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lightner
Firstname
Oscar Newton
Record #
10009
Sex
M
Race Birthdate
May 20, 1881
Dthdate
Feb. 13, 1939
Nativity
Hinsdale
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
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Lastname
Lightsey
Firstname
John Newton
Record #
6097
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 24, 1882
Dthdate
Mar. 17, 1948
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:62, May, 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cotulla, TX
Specialty
Lastname
Ligon
Firstname
Joseph Grady
Record #
11428
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Sept. 10, 1976
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 73(3):95, March 1977.  Port.              ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1706 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Lile
Firstname
Henry Andrew
Record #
4522
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1874
Dthdate
Oct. 21, 1940
Nativity
Barton
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:653‐4, Jan., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Lile
Firstname
Luther Mace
Record #
10010
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1894
Dthdate
Nov. 19, 1957
Nativity
Mars Hill
State
AR
Country Issued
1923
Medschl
Univ. of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Liles
Firstname
Ralph
Record #
11150
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1234 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupation Med
Lastname
Liljedahl
Firstname
Elmer Nathaniel
Record #
10011
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1892
Dthdate
Oct. 22, 1957
Nativity
Page County
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lillard
Firstname
Zachary Ford
Record #
580
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 1, 1860
Dthdate
1915
Nativity
Martinsville
State
KY
Country Issued Medschl
Missouri School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:535, April, 1915.
Ref‐2
  Graduated from Hahnemann Medical College, Chicago, IL, 1885
Ref‐3
  Pres., Harris County Medical Society, 1915, Port. HCMS 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Lillie
Firstname
Gordon Albert
Record #
10673
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1887
Dthdate
Apr. 10, 1957
Nativity
Simner County
State
KS
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:564, July, 1957.  Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1553 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Baytown, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Lilly
Firstname
Gregory Lamar
Record #
12434
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Ref TMA 2001‐2
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Lim
Firstname
John M.
Record #
12975
Sex
M
Race
A
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Lincecum
Firstname
Gideon
Record #
5072
Sex
M
Race
C
Birthdate
1793
Dthdate
Nov. 28, 1873
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 74‐8.
Ref‐2
** Bio: Burkhalter, L.W.  Gideon Lincecum... (Austin, TX : 1965).
Ref‐3
** Bio: Nixon, "Medical Story of Early Texas," p. 376‐84.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Washington County, TX
Specialty
Lastname
Lind
Firstname
Carl John
Record #
12556
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Feb. 23, 1995
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
University of Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Tex Med 91(6):15, June 1995.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p209.  ** Port: Koch, Reflections: hist perspec pathol Houston/Galv. 
1998:47.
Ref‐2
Pres. TX Society of Pathologists 1963. Pres. Houston Soc Cl Path 1971.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
** Ref: Baker: History of Pathology in Texas (1996): var pp.  Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Lindblom
Firstname
Leland Luther
Record #
10013
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1904
Dthdate
Dec. 22, 1965
Nativity
Des Moines
State
IA
Country Issued
1936
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Lindley
Firstname
Calvin Denton
Record #
10014
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1878
Dthdate
June 5, 1960
Nativity
Dublin, Comancha Co.
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of the South, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:830, Oct., 1960. Port.  (dod 6/3/60)
Ref‐2
Duplicate of lost license
Ref‐3
father of Dr. Harold Lindley, Pecos, TX; D. Ray Lindley, Pres. TCU
Ref‐4
grandfather of Dr. Gene Ray Lindley, Brownwood, TX
TXStBd
Y
Location
Carrizo Springs, TX
Specialty
Lastname
Lindley
Firstname
Gene Ray
Record #
11988
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
grandson of Dr. Calvin Denton Lindley, Carrizo Springs, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
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Lastname
Lindley
Firstname
Harold
Record #
11987
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
son of Dr. Calvin Denton Lindley, Carrizo Springs, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pecos, TX
Specialty
Lastname
Lindley
Firstname
Oda
Record #
10015
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
1930's
Nativity
Burkett
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Undated death notice from sister appears to have been attached to 1940 renewal card.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Colorado, TX
Specialty
Lastname
Lindsay
Firstname
Alexander Hayden
Record #
3618
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1861
Dthdate
Mar. 25, 1934
Nativity
Morgantown
State
NC
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:60, May, 1934. Port.
Ref‐2
Practiced in Paris, TX & Plainview, TX before moving to Amarillo, TX
Ref‐3
in 1920.
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Lindsay
Firstname
Guion Alton
Record #
691
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 18, 1878
Dthdate
Sept. 15, 1959
Nativity
Tuscola
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 45:531, Oct., 1959.  Port.                  ** Obit: TSJM 55:922, Nov., 1959. Port.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Lindsay
Firstname
James T. M.
Record #
5900
Sex
M
Race
B
Birthdate Dthdate
Oct. 5, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(26):2338, Dec. 23, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Lindsay
Firstname
John Pettingill
Record #
10016
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1868
Dthdate Nativity
Gadsden
State
AL
Country Issued
1930
Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
1955 mail returned ‐ deceased
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
LaFollette, TX
Specialty
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Lastname
Lindsey
Firstname
Annie Earle
Record #
13323
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1928
Dthdate
July 20, 2008
Nativity
Abbeville
State
AL
Country Issued Medschl
University of Alabama School of Medicine, Brimingham
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/23/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
married name Stanton.
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Lindsey
Firstname
Bert G.
Record #
12557
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Lindsey
Firstname
David Cooper
Record #
10017
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1916
Dthdate
Aug. 18, 1973
Nativity
Dorchester
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Lindsey
Firstname
L.A.
Record #
1698
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 25, 1864
Dthdate
Aug. 19, 1920
Nativity
Guntown
State
MS
Country Issued Medschl
Gate City Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:364, Dec., 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Witt, TX
Specialty
Lastname
Lindsey
Firstname
Maude L.
Record #
8024
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1893
Dthdate Nativity
Lima
State
IL
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1931), p. 262.  Port.   ** Bio: Physicians of Mayo Clinic ...(1937),
Ref‐2
She was a pediatrics Fellow at Mayo Clinic, ca 1925‐27.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Lindsey‐Campbell
Firstname
Maude L.
Record #
4781
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1893
Dthdate Nativity
Lima
State
IL
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic ...(1937), p. 798.  Port.   ** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1931), p. 262.  Port.
Ref‐2
She was a pediatrics Fellow at Mayo Clinic, ca 1925‐27.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Lines
Firstname
Ezra Austin
Record #
10032
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1876
Dthdate
1959
Nativity
McCulloch County
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Linfesty
Firstname
John William
Record #
10076
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1907
Dthdate
Oct. 1, 1971
Nativity
Redlands
State
CA
Country Issued
1954
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lingeman
Firstname
Ralph Burgess
Record #
10077
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug 7, 1897
Dthdate
Apr. 6, 1951
Nativity
Brownsburg
State
IN
Country Issued
1950
Medschl
Indiana Univ. College of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Stephenville, TX
Specialty
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Lastname
Link
Firstname
Edwin William
Record #
4050
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1858
Dthdate
Oct. 24, 1937
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:604, Dec., 1937. Port.
Ref‐2
Father, Dr. H.H. Link, and brother, Dr. H.R. Link, both of Palestine,
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
Link
Firstname
Henry Reeves
Record #
4637
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1865
Dthdate
Dec. 25, 1941
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:700, Feb., 1942. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Henry H. Link.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
Linn
Firstname
Thomas Laidlaw
Record #
10078
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1920
Dthdate
July 19, 1968
Nativity
Glasgow
State Country
Scotland
Issued
1961
Medschl
Glasgow Univ. Medical School, Glasgow
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:114, Dec. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Lippmann
Firstname
Otto
Record #
12214
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 16, 1909
Dthdate Nativity
Breslau
State Country
Germany
Issued Medschl
University of Breslau
Msstate
Mscntry
Germany
Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.244.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Lipschultz
Firstname
Bernard Morrie
Record #
10079
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1912
Dthdate
May 30, 1969
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1945
Medschl
Univ. of Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lipscomb
Firstname
Charles D.
Record #
5156
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 29, 1866
Dthdate
Aug. 27, 1943
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:457‐8, Dec., 1943.
Ref‐2
Sons, Dr. R.L. Lipscomb of Quitman, TX & Dr. T.A. Lipscomb of Dallas,
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Quitman, TX
Specialty
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Lastname
Lipscomb
Firstname
Cuvier Paschall
Record #
13162
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
Jan. 4, 1976
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(7):113, July 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
one of founders Ft. Worth Bone and Joint Clinic.
Ref‐4
father of Dr. Thomas S. Lipscomb, Fort Worth, TX.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Orthoped. Surg.
Lastname
Lipscomb
Firstname
Harry Shepherd
Record #
11599
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1988 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BMC
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lipscomb
Firstname
Robert Scrivner
Record #
2963
Sex
M
Race Birthdate
1859
Dthdate
Jan. 26, 1936
Nativity
Choctaw County
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:732‐33, Mar., 1936.
Ref‐2
Practiced with his brother, Dr. William Dabney Lipscomb in Grapevine,
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Grapevine, TX
Specialty
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Lastname
Lipscomb
Firstname
W.C.
Record #
2802
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 22, 1857
Dthdate
Oct. 1, 1930
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:616, Dec., 1930.
Ref‐2
His father was Dr. J.L. Lipscomp who moved to TX from Mississippi in
Ref‐3
1856.  Also, graduated from Tulane Univ. Medical School in 1891.
Ref‐4 TXStBd Location
Crockett, TX
Specialty
Lastname
Lipscomb
Firstname
William D.
Record #
2771
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1852
Dthdate
Apr. 7, 1930
Nativity
Middleton
State
MS
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:150‐51, June, 1930.
Ref‐2
Father was Dr. Dabney Lipscomb who moved to Grapevine in 1861.
Ref‐3
Brother was Dr. R.S. Lipscomb, also of Grapevine, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Grapevine, TX
Specialty
Lastname
Lipton
Firstname
Diana J.
Record #
4578
Sex
F
Race Birthdate
1950
Dthdate
1983
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
NY
Mscntry Degree Graddate
1975
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Lipton
Firstname
Morris Lester
Record #
10080
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1905
Dthdate
June 27, 1968
Nativity
Koennissberg
State Country
Germany
Issued
1945
Medschl
Univ. of Illinois, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lipton
Firstname
Rose Coleman
Record #
10081
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1919
Dthdate
May 14, 1964
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Maiden name Rose Winnette Coleman
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lister
Firstname
Sidney Mainer
Record #
5607
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1875
Dthdate
Nov. 16, 1946
Nativity
Colita
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:565, Jan., 1947.  Port.
Ref‐2
Pres. HCMS 1913, Port. HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Listi
Firstname
Samuel Jerome
Record #
12452
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
TMA 1996
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Littell
Firstname
George Shaum
Record #
472
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1902
Dthdate
July 17, 1956
Nativity
Tarkio
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42:454, Aug., 1956.  Port.
Ref‐2
Manager of Vet. Admin. hospitals in Amarillo, TX,
Ref‐3
Wichita, Ks and Dallas, TX.
Ref‐4
** Obit: TSJM 52:708, Sept., 1956.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Littell
Firstname
Milton
Record #
11202
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1339 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Litten
Firstname
Frank
Record #
1287
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1862
Dthdate
May 16, 1919
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:137, July, 1919.  Port.
Ref‐2
Practiced with his father, Dr. James M. Litten.
Ref‐3
** Obit: JAMA 72:1693, June 7, 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Little
Firstname
Alonzo Woodford
Record #
10082
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1878
Dthdate
June 8, 1939
Nativity
Jackson
State
MS
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Little
Firstname
Archibald Alexander
Record #
10083
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1902
Dthdate
May 7, 1958
Nativity
Selma
State
AL
Country Issued
1932
Medschl
Univ. of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
Little
Firstname
Harry M.
Record #
8106
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 25, 1929
Dthdate
Feb. 24, 1998
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 26, 1998, p. 30A.
Ref‐2
Faculty, Univ TX Medical Branch.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Marque, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Little
Firstname
Harry Morrow
Record #
11359
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
1977
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., April 1978.                                       ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1599 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Little
Firstname
Otis Williamson
Record #
10084
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1879
Dthdate
Mar. 10, 1957
Nativity
Putman
State
AL
Country Issued
1927
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:740, Sept., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Little
Firstname
R.D. "Jim"
Record #
6915
Sex
M
Race Birthdate
July 2, 1912
Dthdate
June 6, 1995
Nativity
Harrison County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, June 7, 1995, p. 22A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wharton, TX
Specialty
Lastname
Little
Firstname
Robert Parker
Record #
10085
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1893
Dthdate
Aug. 17, 1966
Nativity
Columbus
State
OH
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Ohio College of Medicine, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Little
Firstname
W.H.
Record #
1203
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1866
Dthdate
Mar. 26, 1912
Nativity
Clark County
State
AR
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:104, July, 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Whitewright, TX
Specialty
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Lastname
Littlefield
Firstname
Jesse Braxton
Record #
10086
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
Jan. 12, 1959
Nativity
Leesville
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nixon, TX
Specialty
Lastname
Littlefield
Firstname
Virgil C.
Record #
4649
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1871
Dthdate
Jan. 15, 1942
Nativity
Gonzales County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:759, Mar., 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nixon, TX
Specialty
Lastname
Littlejohn
Firstname
Frank Starr
Record #
10936
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1883
Dthdate
Aug. 7, 1965
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:777, Oct., 1965.
Ref‐2
bro., Dr. Orin Littlejohn, Marshall, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Littlepage
Firstname
Henry Bryant
Record #
13214
Sex
M
Race Birthdate
1890
Dthdate
Dec. 27, 1976
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth School of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(10):116, Oct. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Litton
Firstname
Harold Ernest
Record #
10087
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1897
Dthdate
Sept. 23, 1944
Nativity
Lincoln
State
NE
Country Issued
1930
Medschl
Still College of Osteopathy & Surgery, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lively
Firstname
Gerald Andrew
Record #
13228
Sex
M
Race Birthdate
1928
Dthdate
Apr. 12, 1977
Nativity
Muskogee
State
OK
Country Issued Medschl
University of Oklahoma School of Med, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):98, Mar. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Big Spring, TX
Specialty
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Lastname
Lively
Firstname
James W.
Record #
5071
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1848
Dthdate
Jan. 1930
Nativity
Larkville
State
KY
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 276.  Also practiced in Sulphur
Ref‐2
Springs, TX.  In 1889, he gave up medicine to become a minister.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Lively
Firstname
William McLain
Record #
90
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 26, 1864
Dthdate
Dec. 27, 1936
Nativity
Arkabutla
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 23(No.1):10, Dec., 1936.
Ref‐2
Practiced in Detroit, TX and Dallas, TX.  Faculty, Dallas Med. College
Ref‐3
and Baylor Univ. College of Medicine.
Ref‐4
** Obit: TSJM 32:719‐20, Feb., 1937.  Son Dr. W.M.L, Jr., #482.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Lively
Firstname
William McLain
Record #
482
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1909
Dthdate
Oct. 19, 1957
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:696, Dec., 1957.  Port.
Ref‐2
Son of Dr. William McLain Lively, Sr. #90.
Ref‐3
** Obit: TSJM 53:947, Dec., 1957.  Port.  Death‐Oct. 6, 1957.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Livesay
Firstname
William Rugeley
Record #
11311
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1530 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Livingston
Firstname
B.P.
Record #
1240
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 14, 1817
Dthdate
May 16, 1913
Nativity
Bedford
State
SC
Country Issued Medschl
Macon Botanical School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1850
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:120, July, 1913.
Ref‐2
Practiced in Linden, TX, 1859‐1871 then moved to Travis County,
Ref‐3
retired in 1891.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Livingston
Firstname
Edward Nathan
Record #
10088
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1909
Dthdate
Oct. 25, 1970
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:123, Dec. 1970.  Port.  Dod Sept. 27.
Ref‐2
brother of Charles S. Livingston, MD, Temple, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Psych/Neuro
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Lastname
Livingston
Firstname
Ira Gleason
Record #
2661
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1928
Dthdate
Aug. 7, 1990
Nativity
Wink
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Panhandle Health 1(No. 1):21, Fall, 1990.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Livingston
Firstname
Joseph Jerome
Record #
5682
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 12, 1875
Dthdate
Nov. 20, 1945
Nativity
Canton
State
MO
Country Issued
1915
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:497, Jan., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Urology
Lastname
Lloyd
Firstname
Kenneth Scott
Record #
13455
Sex
M
Race
C
Birthdate
1958
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Georgetown University School of Medicine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1984
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pulmonary Dis.
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Lastname
Lloyd
Firstname
Rees Stephen
Record #
10089
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1892
Dthdate
Oct. 21, 1972
Nativity
Ebensburg
State
PA
Country Issued
1936
Medschl
Medical Chirurgical College of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jasper, TX
Specialty
Lastname
LoBello
Firstname
Leon Cecil
Record #
724
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 23, 1910
Dthdate
Jan. 8, 1962
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 48:144, Mar., 1962.  Port.                 ** Obit: TSJM 58:316, Apr., 1962.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lobstein
Firstname
Henry Lafayette
Record #
8187
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1896
Dthdate
Dec. 18, 1965
Nativity
Coleman County
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:114, April 1966.  Port.                           ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.245.
Ref‐2
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ 300 leaves.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Lochte
Firstname
Erwin Richard
Record #
6884
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
July 30, 1953
Nativity
Fredericksburg
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:790, Oct., 1953.
Ref‐2
Member, TX Acad. General Prac.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Locke
Firstname
John Childress
Record #
10090
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1924
Dthdate
Jan. 30, 1964
Nativity
Luling
State
TX
Country Issued
1955
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:473, May, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Slaton, TX
Specialty
Lastname
Locker
Firstname
Harry Loy
Record #
10091
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1882
Dthdate
Feb. 23, 1959
Nativity
Clifton
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
**Obit: TSJM 55:556, June, 1959. Port.
Ref‐2
V.Pres. Of TMA, Pres. 4th Dist. Med. Soc.
Ref‐3
Father of Dr. S. Braswell Locker, Brownwood
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
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Lastname
Locker
Firstname
S. Braswell
Record #
11929
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ brief history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Locker
Firstname
S.B.
Record #
3568
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1876
Dthdate
Mar. 25, 1933
Nativity
Clifton
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:138, June, 1933. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. H.L. Locker of Brownwood, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Lockett
Firstname
Basil Lee
Record #
10092
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1879
Dthdate
Mar. 6, 1934
Nativity
Gallatin
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Lockey
Firstname
Robert Peyton
Record #
6805
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 25, 1870
Dthdate
Mar. 12, 1952
Nativity
Marianna
State
FL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:614, Aug., 1952.  Practiced for 25 years in
Ref‐2
Nacogdoches, TX before working for Kirby Lumber Company for 25 years.
Ref‐3
Pres, Hardin‐Tyler Co Med Soc., 1943.
Ref‐4 TXStBd Location
Voth, TX
Specialty
Lastname
Lockhart
Firstname
Jesse Polk
Record #
6071
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1891
Dthdate
Oct. 25, 1947
Nativity
Brady
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:547, Dec., 1947.  Port.
Ref‐2
Daughters, Dr. Jessie A. Lockhart of Houston & Dr. Alva L. Lockhart
Ref‐3
of Dallas.  Father, Dr. J.B. Lockhart of Brady, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brady, TX
Specialty
Lastname
Lockhart
Firstname
Jessie A.
Record #
4751
Sex
F
Race Birthdate
1918
Dthdate
Sept. 5, 1986
Nativity
Eden
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 83:82, Jan., 1987.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lung Diseases
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Lastname
Lockhart
Firstname
John Washington
Record #
2600
Sex
M
Race Birthdate
1824
Dthdate
1900
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Ref: Sixty Years on the Brazos : the Life and Letters of ... By
Ref‐2
Mrs. J.L. Wallis (Los Angeles : 1930).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Washington, TX
Specialty
Lastname
Lockman
Firstname
Wade M
Record #
8693
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
May 13, 1941
Nativity
Cranesville
State
TN
Country Issued
1915
Medschl
The American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Loeb
Firstname
Ellen
Record #
1774
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1920
Dthdate
Apr. 17, 1980
Nativity
Elberfeld
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:163, May‐June, 1980.  Port.
Ref‐2
First Chief, Med. at Morton Cancer & Research Hospital
Ref‐3
** Obit: TX Med 76:67, Aug., 1980.  Husband, Mort Katz.
Ref‐4
Member, Amer Soc Clin Oncology, & Amer. Soc. Hematol.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Hematology
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Lastname
Loeffler
Firstname
R. Kenneth
Record #
11390
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1643 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Loew
Firstname
Harry K.
Record #
3251
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1878
Dthdate
Aug. 3, 1932
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:439‐40, Oct., 1932. Port.
Ref‐2
Studied medicine first under his grandfather, Dr. A.S. Wolff.
Ref‐3
Served as city health officer or city physician for most of his
Ref‐4
career.  Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, TX Surg. Soc.
TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Loftis
Firstname
Earl Lafayette
Record #
1380
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1889
Dthdate
Feb, 2, 1970
Nativity
Mena
State
AR
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p127, 1970.  Port.    ** Obit: Dallas Med J 56:88, Feb., 1970. Port.
Ref‐2
Pres. TX Dermatological Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Logan
Firstname
Ben Merl
Record #
12216
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 4, 1928
Dthdate Nativity
Brawley
State
CA
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.246.
Ref‐2
partner with Dr. Parker, Jourdanton Med/Surg Clin.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jourdanton, TX
Specialty
Lastname
Logan
Firstname
Charles J
Record #
8695
Sex
M
Race
C
Birthdate
1868
Dthdate
July 22,1935
Nativity
Monroe
State
ME
Country Issued
1914
Medschl
Med Dept Univ. of Vermont
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Logan
Firstname
Douglas Cowen
Record #
8694
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1910
Dthdate
Apr. 1957
Nativity
Tulsa
State
OK
Country Issued
1939
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Logan
Firstname
Harry Lambert
Record #
8696
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1883
Dthdate
Mar. 6, 1963
Nativity
Carmi?
State
IL
Country Issued
1949
Medschl
St. Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Logan
Firstname
Jesse H.
Record #
2071
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 20, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Beaumont Hospital Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:281, Sept., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Logan
Firstname
Joseph Alexander
Record #
8697
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1914
Dthdate
Apr. 13, 1964
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Logan
Firstname
Louis H
Record #
8698
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1892
Dthdate
Apr. 3, 1973
Nativity
West Point
State
MS
Country Issued
1922
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Logan
Firstname
Mary Lou
Record #
4421
Sex
F
Race
C
Birthdate
1885?
Dthdate
Mar. 25, 1967
Nativity
Clay County
State
MS
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Logan
Firstname
Vonando Green
Record #
8699
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1876
Dthdate
Jan. 6, 1960
Nativity
Somerset
State
KY
Country Issued
1930
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Internal Med
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Lastname
Loggins
Firstname
James Campbell
Record #
1583
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1845
Dthdate
Sept. 28, 1921
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:369, Nov., 1921.  Port.  Pres, TMA (28th), 1896.
Ref‐2
** Obit: JAMA 77:1354, Oct. 22, 1921.  (Death date ‐ Sept. 29, 1921).
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 178‐9.
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
Lastname
Logsdon
Firstname
Harry Allan
Record #
10828
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1884
Dthdate
May 1, 1961
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:461, June, 1961. Port.
Ref‐2
cousin of Dr. Charles Logsden; Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Colorado City, TX
Specialty
Lastname
Logsdon
Firstname
William K.
Record #
8700
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Apr. 7, 1965
Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Chicago College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:521‐22, June, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
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Lastname
Logue
Firstname
Lyle J.
Record #
11480
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1792 (b&w) 1954.               ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Loiselle
Firstname
Albert O.
Record #
12061
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 22, 1915
Dthdate
July 30, 2001
Nativity
State Country Issued Medschl
Loyola University, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.14, no.4 p446 Oct., 2001.  worked at Baylor, Methodist, St. Paul's  hosp. in Dallas.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Lokey
Firstname
James Pendleton
Record #
8736
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1870
Dthdate
May 10, 1944
Nativity
Ripley
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
YY
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lipman, TX
Specialty
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Lastname
Lokken
Firstname
Gary Dan
Record #
8737
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1941
Dthdate
Apr. 10, 1968
Nativity
Bowman
State
ND
Country Issued
1966
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Y
Ref‐1
Killed in South Vietnam while a captain in the army.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lomas
Firstname
Robert Dawson
Record #
11059
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1091 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Lomax
Firstname
James Welton
Record #
13370
Sex
M
Race
C
Birthdate
1944
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: Harris County Med. Soc. 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Lombardo
Firstname
Roy Thomas
Record #
12217
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 13, 1911
Dthdate Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of Texas Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.246.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
EENT
Lastname
London
Firstname
John Vineyard
Record #
8738
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1910
Dthdate
Sept. 1, 1964
Nativity
Ardmore
State
OK
Country Issued
1936
Medschl
Kirksville College of Ostropathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Groom, TX
Specialty
Lastname
Long
Firstname
Arthur David
Record #
6868
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1882
Dthdate
Feb. 15, 1953
Nativity
Wimm Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:450, June, 1953. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Chest Physicians.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lung Diseases
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Lastname
Long
Firstname
Austin Montgomery
Record #
8739
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1904
Dthdate
Dec. 29, 1963
Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. of Kansas School of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:408, Apr., 1964.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Valley Mills, TX
Specialty
Lastname
Long
Firstname
Carolyn Jeanne
Record #
4422
Sex
F
Race
B
Birthdate
Aug. 20, 1927
Dthdate
Apr. 7, 1960
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:606, July, 1960.  Port.  ** Ref: TSJM 57:543, June 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Long
Firstname
Dale O
Record #
8740
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
1944?
Nativity
Dubois
State
NE
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Deceased but no date known.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Linden, TX
Specialty
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Lastname
Long
Firstname
Gebhard J.
Record #
8741
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885
Dthdate
Feb. 22, 1935
Nativity
Tower City
State
PA
Country Issued
1909
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Long
Firstname
James Walter
Record #
6798
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1900
Dthdate
Feb. 17, 1952
Nativity
Belton
State
SC
Country Issued
1928
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48: 312, May, 1952.  Port
Ref‐2
Pres, Jefferson Co Med Soc., 1940.  Member, So Med Assn.
Ref‐3
Mayor, Port Arthur, TX, 1948‐50.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Long
Firstname
John Chenault
Record #
8743
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1908
Dthdate
Sept. 2, 1972
Nativity
Lexington
State
VA
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Colorado Medical College
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
2 yr. Postgrad course in Ophthalmology @ U of CO with degree of Doctor of Ophthalmology
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Long
Firstname
Julian O
Record #
8744
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Oct. 24, 1944
Nativity
Sayre
State
OK
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Long
Firstname
Miguel Andres
Record #
8742
Sex
M
Race
H
Birthdate
1896
Dthdate
1944?
Nativity
Muzquiz, Mexico
State Country
Mexico
Issued
1919
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Non‐resident, deceased but date not known.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Long
Firstname
Robert Lee
Record #
1665
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 22, 1920
Nativity
Cass County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:33, May, 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:1181, Apr. 24, 1920.  Death date ‐ Mar. 23, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Atlanta, TX
Specialty
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Lastname
Long
Firstname
Robert Thomas
Record #
1546
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1920
Dthdate
Dec. 4, 1975
Nativity
Youngstown
State
OH
Country Issued Medschl
Columbia Univ. School of Medicine, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:41, Jan., 1976. Port.
Ref‐2
Received training at Boston Psychoanalytic Institute.
Ref‐3
Member, Amer. Acad. Child Psychiatry & Amer. Psy. Assn.
Ref‐4
Faculty, U.T. Southwestern.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Long
Firstname
T.J.
Record #
4860
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1874
Dthdate
Jan. 10, 1943
Nativity
Lowesville
State
NC
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:696, Mar., 1943. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Was mayor of Denison, TX.   Established,
Ref‐3
Long‐Sneed Hospital in Denison, TX about 1927.
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Long
Firstname
Troy Frank
Record #
1527
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1909
Dthdate
June 22, 1976
Nativity
Lowell
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:371, July, 1976.  ** Obit: TX Med 73(2):91, Feb. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Gerald D. Long, MD, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surg/Gyn
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Lastname
Long
Firstname
William Frank
Record #
5661
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1893
Dthdate
Aug. 12, 1945
Nativity
Hopkins County
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:331, Oct., 1945.
Ref‐2
Practiced with his father, Dr. W.W. Long who founded Long Hospital in
Ref‐3
1910.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Lastname
Long
Firstname
William W.
Record #
4650
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1870
Dthdate
Jan. 11, 1942
Nativity
Kaufman
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:759‐60, Mar., 1942. Port.
Ref‐2
Pres., Hopkins Co. Med. Soc., 1930, 1933, 1934 & 1937.
Ref‐3
Founded Long Hospital in Sulphur Springs, TX in 1912.
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Lastname
Longino
Firstname
Hugh Ellen
Record #
8745
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1894
Dthdate
Nov. 1, 1941
Nativity
Magnolia
State
AR
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
Longino
Firstname
Hugh Monroe
Record #
5454
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 11, 1844
Dthdate
Oct. 24, 1944
Nativity
Palmetto
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:456, Dec., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Longino
Firstname
Roy Richard
Record #
1352
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 18, 1918
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:288, Dec., 1918.
Ref‐2
Father, Dr. S.B. Longino of Sulphur Springs, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 71:1679, Nov. 16, 1918.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Stockton, TX
Specialty
EENT
Lastname
Longino
Firstname
Stephen Beasley
Record #
1656
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate
Dec. 14, 1921
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued Medschl
Univ Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:605, Apr., 1922.  Pres, Hopkins Co Med Soc., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:530, Feb. 18, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
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Lastname
Longino
Firstname
Stephen Byrd
Record #
13121
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
May 28, 1975
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):130, Sept. 1975.  Port.
Ref‐2
son of Dr. Stephen Beasley Longino.
Ref‐3
father of MDs Joseph B, Stephen B. Longino, Sulphur Springs, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Lastname
Longmire
Firstname
Thomas Rhodes
Record #
8746
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1880
Dthdate
Nov. 30, 1944
Nativity
Comanche
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Longmire
Firstname
Victor Melton
Record #
6882
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1889
Dthdate
July 27, 1953
Nativity
Glenfawn
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:789, Oct., 1953. Port.
Ref‐2
Father was Dr. R.B. Longmire. Member, Amer. Coll. Phys.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Loomis
Firstname
Edgar W.
Record #
493
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1886
Dthdate
Nov. 18, 1953
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:170, Dec., 1953.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:64, Feb., 1954.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Looney
Firstname
Robert H.
Record #
8747
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1911
Dthdate
Aug. 2, 1967
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:150, Jan. 1968.  Port.         Jr., middle initial only.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ft. Worth, TX
Specialty
Lastname
Looney
Firstname
William W.
Record #
710
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1891
Dthdate
Feb. 28, 1961
Nativity
Duncanville, Dallas Co
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:143, Mar., 1961.  Port.                  ** Obit: TSJM 57:324, Apr., 1961. Port.
Ref‐2
Faculty, BUCM & Southwestern Medical College, Dallas
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Anatomy
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Lastname
Loos
Firstname
Herny Hofmann
Record #
8748
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1887
Dthdate
June 12, 1963
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1916
Medschl
Johns Hopkins Univ., Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bay City, TX
Specialty
Lastname
Lopez
Firstname
Fernando
Record #
9135
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 5, 1854
Dthdate Nativity
Zacatecas
State Country
Mexico
Issued
1916
Medschl
National School of Medicine, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1879
Photo
N
Ref‐1
Placed in dead file March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lopez
Firstname
Moises
Record #
13473
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 30, 1928
Dthdate
Mar. 14, 2009
Nativity
State Country
Mexico
Issued Medschl
Universidad Nacional de Mexico, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/19/2009.
Ref‐2
Texas Medical Board: Lopez‐Sanchez.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Lopez
Firstname
Rene Inocente
Record #
12796
Sex
M
Race
H
Birthdate
1941
Dthdate
April 10, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. de El Salvador Faculdad de Medicina, San Salvador
Msstate
Mscntry
El Salvador
Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/12/2007.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lorenzen
Firstname
Evelyn June
Record #
4461
Sex
F
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
Nov. 15, 2004
Nativity
El Reno
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Illinois Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.247.   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1914 (b&w) 1955
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle 11/17/04.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Lorimer
Firstname
Wishard Speer
Record #
13066
Sex
M
Race Birthdate
1884
Dthdate
Sept. 14, 1974
Nativity
Olathe
State
KS
Country Issued Medschl
Northwestern Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(2):118, Feb. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
sons Drs. James W., Fort Worth; W.S. Jr, Fort Worth.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Loring
Firstname
Milton Jack
Record #
8749
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1912
Dthdate
Mar. 14, 1965
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1949
Medschl
Univ. of Illinois, Urbana
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:517, June, 1965. Port. (dod 3/17/1965)
Ref‐2
father, Dr. Edmund D. Loring & brother, Dr. R. M. Loring
Ref‐3
Opthamology at Harvard Medical School
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Lornreich
Firstname
Richard L.
Record #
8316
Sex
M
Race Birthdate
1943 ?
Dthdate
Jan. 28, 1999
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 31, 1999, p. 39A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Tomball, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Lorton
Firstname
Thomas Samuel
Record #
8750
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1886
Dthdate
Mar. 3, 1929
Nativity
Herrick
State
IL
Country Issued
1922
Medschl
Medical Dept., Washington Univ., St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lott
Firstname
M. K.
Record #
923
Sex
M
Race Birthdate
June 21, 1853
Dthdate
July 19, 1908
Nativity
Washington County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical Collge
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:240, Jan., 1909.
Ref‐2
Also graduated from Tulane Medical College, 1880.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Lott
Firstname
Mark E.
Record #
324
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1878
Dthdate
Apr. 26, 1942
Nativity
Navasota
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 28:70, May, 1942.  Port.
Ref‐2
Charter Member, Traumatic Surgeons of Amer.
Ref‐3
Faculty, BUCM.  Fellow, Amer Coll Surg.  Founder, Amer. Bd. Surg.
Ref‐4
** Obit: TSJM 38:134‐5, June, 1942. Port. (Nativity‐Graball, TX)
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Loudder
Firstname
Elisha Lee
Record #
3214
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 3, 1874
Dthdate
Nov. 23, 1931
Nativity
Denton County
State
TX
Country Issued Medschl
Physio‐Medical College of TX, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:764, Feb., 1932.
Ref‐2
Began the practice of medicine in Joplin, Tx in 1907 and practiced in
Ref‐3
several cities before settling in Lueders, TX in 1923.
Ref‐4 TXStBd Location
Lueders, TX
Specialty
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Lastname
Louis
Firstname
Dimetrus J.
Record #
8751
Sex
M
Race
N
Birthdate
Nov. 8, 1888
Dthdate
July, 21, 1961
Nativity
Constantinople
State Country
Turkey
Issued
1920
Medschl
Emery Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lount
Firstname
William Harold
Record #
8752
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1899
Dthdate
Apr. 1934
Nativity
Phoenix
State
AZ
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ. of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Otolaryngology studies at St Louis University School of Medicine 1924‐1925
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Love
Firstname
George Lavance
Record #
8753
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 21, 1885
Dthdate
1919
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Application & fee rec'd 6/19/1919 but no indication of certification
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Love
Firstname
Robert Blackburn
Record #
4312
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 8, 1875
Dthdate
Oct. 8, 1938
Nativity
Cold Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:807‐8, Mar., 1939.
Ref‐2
Pres., Polk‐San Jacinto Co. Med. Soc., 1935.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Livingston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Love
Firstname
Thomas Stafford
Record #
7031
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1895
Dthdate
June 26, 1955
Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:590, Aug., 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Lovejoy
Firstname
Edward Franklin
Record #
8754
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1871
Dthdate
1944?
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of the South Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Lovelace
Firstname
Carl
Record #
5452
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1876
Dthdate
Sept. 14, 1944
Nativity
Crystal City
State
MO
Country Issued Medschl
George Washington Univ. Medical Dept., Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:402, Nov., 1944. Port.
Ref‐2
Pres., TX Club of Internists, 1940/41.
Ref‐3
Papers & memorabilia in Texas Collection, Baylor Univ., Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Tropical Dis.
Lastname
Lovelace
Firstname
Jefferson Davis
Record #
5691
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 24, 1861
Dthdate
Sept. 20, 1945
Nativity
Oxford
State
MS
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:556, Feb., 1946.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Lovelady
Firstname
Roy Ray
Record #
8791
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Nov. 20, 1970
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:131, Feb. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Coleman, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Lovelady
Firstname
Sim Bedford
Record #
6836
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1909
Dthdate
Oct. 8, 1952
Nativity
Danville
State
AL
Country Issued
1949
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:50‐1, Jan., 1953.
Ref‐2
Fellw, Amer Coll. Surg.   Fellow, Mayo Clinic.
Ref‐3
Moved to Houston, TX in 1950.
Ref‐4
** Bio: Physicians of Mayo Clinic... (1937), p. 808. port.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
Lastname
Loveless
Firstname
James Clark
Record #
8792
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1877
Dthdate
Nov. 29, 1958
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
TSBOME document stating :This doctor was issued a License by Verification.
Ref‐2
** Obit: TSJM 55:74, Jan., 1959. Port.
Ref‐3
Pres. Dawson‐Terry‐Lynn‐Gaines‐Yoakum Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lamessa, TX
Specialty
EENT
Lastname
Loveless
Firstname
Roy Gordon
Record #
8793
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1897
Dthdate
July 16, 1966
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:144, Sept. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Lovell
Firstname
Andrew Jackson
Record #
8794
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1875
Dthdate
1932?
Nativity
Denmark
State
AZ
Country Issued
1916
Medschl
Memphis Hospital Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
App for reciprocity Certif w/OK
Ref‐2
1933 renewal card notes: dead w/o indicating date
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dalhart, TX
Specialty
Lastname
Lovett
Firstname
James Poe
Record #
8795
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1907
Dthdate
May 29, 1971
Nativity
Carbon
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Rush Medical School of the Univ. of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Aug. 1971; 67(8):138.
Ref‐2
brother of R.E. Lovett, MD, Olney, TX;Frank Lovett Jr. MD Camden NJ.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Olney, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Loving
Firstname
Dan Harold
Record #
8796
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 13, 1904
Dthdate
Apr. 9, 1963
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:549, June, 1963.
Ref‐2
2 photos in file look as though they are of different men?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Loving
Firstname
Frank Abraham
Record #
8797
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
July 20, 1961
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
The American School of Osteopathy, Kirksvile
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Loving
Firstname
James Maxwell
Record #
6111
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1879
Dthdate
Apr. 16, 1948
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:168, June, 1948.  Port.  Fellow, Amer Geriatrics Soc.
Ref‐2
Daughter, Dr. Maribel Loving, Austin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Loving
Firstname
Joseph Henry
Record #
5706
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1862
Dthdate
Feb. 9, 1946
Nativity
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:688, Apr., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wellington, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Loving
Firstname
Maribel
Record #
6774
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1907
Dthdate
Nov. 15, 1951
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:114‐5, Feb., 1952.  Port.
Ref‐2
Daughter of Dr. J.M. Loving.  Married to Mr. F.L. DeGress, Austin, TX.
Ref‐3
No issued date noted on Application
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Lowe
Firstname
Percy E.
Record #
12562
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
1994?
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
Pres. HCMS 1978, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Lowe
Firstname
Thomas Elton
Record #
11245
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
May 11, 1975
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Aug., 1975.  Port.  ** Port: HCMS 1965.  Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1412 1954 (b&w).
Ref‐2
father of Robert J. Lowe MD Columbus TX, bro. Percy E. Lowe MD Housto
Ref‐3
father of Thomas E. Lowe, Ronald C. Lowe MDs, Houston, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Lowenstein
Firstname
Joseph Meyer
Record #
12215
Sex
M
Race Birthdate
May 15, 1910
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.245.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Lown
Firstname
John A.
Record #
8145
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1901
Dthdate
Oct. 5, 1956
Nativity
Owendale
State
MI
Country Issued
1931
Medschl
Still College of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lowrance
Firstname
Bobby R.
Record #
7386
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1942
Dthdate
Nov. 27, 1995
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 28, 1995, p. 16A.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Soc Adolescent Psychiatry.  Faculty, BCM & UTHSC.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Lowrey
Firstname
Menard William
Record #
5575
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1875
Dthdate
May 24, 1946
Nativity
Peoria
State
TX
Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:300, Aug., 1946.
Ref‐2
Was mayor of Gatesville, TX, 1928‐36. Father was Dr. William J. Lowrey
Ref‐3
Sons, Dr. E.E. Lowrey of Gatesville and Dr. O.W. Lowrey, Army Medical
Ref‐4
Corps.
TXStBd Location
Gatesville, TX
Specialty
Lastname
Lowry
Firstname
Bell Pierpont
Record #
4354
Sex
F
Race Birthdate
1877 ?
Dthdate
Nov., 1954 ?
Nativity
Sicilian
State
KY
Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
**REF: See folder in Women's file in Archive.
Ref‐2
Also graduated from Baptist Hospital School of Nursing, St. Louis, MO
Ref‐3
and was said to be the first registered nurse in Ennis, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
Lastname
Lowry
Firstname
David L.
Record #
4656
Sex
M
Race Birthdate
July 11, 1879
Dthdate
Feb. 7, 1942
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:835, Apr., 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Teague, TX
Specialty
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Lastname
Lowry
Firstname
David Oscar
Record #
10748
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1875
Dthdate
Dec. 16, 1957
Nativity
Pontotoc County
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:279, Apr., 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Delta Co. Med. Soc.
Ref‐3
Appointed as hospital steward during the Spanish American War in 1898.
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
Lastname
Lowry
Firstname
Harvey McLendon
Record #
6660
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1912
Dthdate
Sept. 11, 1994
Nativity
Etowah
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 12, 1994, p. A‐12.  Retired in 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Lowry
Firstname
James Cage
Record #
8798
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 27, 1930
Dthdate
June 16, 1956
Nativity
Centreville
State
MS
Country Issued
1956
Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2
Killed in plane crash.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Lowry
Firstname
James Sidney
Record #
13398
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1926
Dthdate
Aug. 19, 2008
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.21(4):417, Oct. 2008.
Ref‐2
Texas Med Bd has death date as 7/27/2008.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lowry
Firstname
John Tunstall
Record #
8799
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1915
Dthdate
Mar. 6,1965
Nativity
Larado
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:520, June, 1965. Port.
Ref‐2
parents, Drs. Willis E. & Alice Steffian Lowry
Ref‐3
fifth generation of a family of physicians
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Lowry
Firstname
Robert Henry
Record #
8800
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1891
Dthdate
Dec. 7, 1970
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Post grad Radiology @ Graduate School of Medicine, University of Pennsylvania  1927
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Lowry
Firstname
Ruby South
Record #
4763
Sex
F
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** REF: TX Med 87(12):12‐3, Dec., 1991.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Lowry
Firstname
Stanley Todd
Record #
10749
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1876
Dthdate
Oct. 7, 1957
Nativity
Owensboro
State
KY
Country Issued Medschl
University of Maryland School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TXJM 54:118, Feb., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Lowry
Firstname
William
Record #
2073
Sex
M
Race Birthdate
1834
Dthdate
May 20, 1922
Nativity
Madisonville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:281, Sept., 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:1912, June 17, 1922.   Grad. Date ‐ 1861.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Teague, TX
Specialty
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Lastname
Lowry
Firstname
Willis Edwards
Record #
3841
Sex
M
Race Birthdate
July 3, 1896
Dthdate
Feb. 6, 1937
Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:867, Apr., 1937.
Ref‐2
Jr.; father was Dr. W.E. Lowry, Laredo, TX.
Ref‐3
Wife was Dr. Ruby South Lowry, Laredo, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Lowry
Firstname
Willis Edwards
Record #
4368
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1870
Dthdate
July 29, 1939
Nativity
Elkton
State
KY
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:450, Oct., 1939. Port.
Ref‐2
Father was Dr. S.T. Lowry(died 1890) who practiced in San Antonio, TX.
Ref‐3
Sr.  Son was Dr. W.E. Lowry, Jr., Gaz. 3841.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Loyd
Firstname
Edward Marcellis
Record #
8801
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan 20, 1878
Dthdate
1969?
Nativity
Mountain City
State
TN
Country Issued
1954
Medschl
Univ. of Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
No death date noted but 1969 renewal card was the last filled out.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Loyd
Firstname
Oscar Howard
Record #
8802
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1868
Dthdate
July 21, 1959
Nativity
Troy
State
KS
Country Issued
1934
Medschl
Ensworth Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:786, Sept., 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Oldham Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vega, TX
Specialty
Lastname
Loyd
Firstname
R.G.
Record #
2091
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 10, 1859
Dthdate
July 23, 1922
Nativity
New Port
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:428, Dec., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Royse City, TX
Specialty
Lastname
Lozano
Firstname
Alfred R
Record #
8803
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate
May 18,1939
Nativity
Alice
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. de Paris
Msstate
Mscntry
France
Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Lucas
Firstname
J Beeman
Record #
8804
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1899
Dthdate
Aug. 14, 1964
Nativity
Augusta
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:879, Oct., 1964. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1996 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1960.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Lucas
Firstname
William George
Record #
8805
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1923
Dthdate
Sept. 15, 1963
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1962
Medschl
Univ. of Zurich
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lucci
Firstname
Joseph Anthony
Record #
11514
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1921
Dthdate
Nov. 21, 2008
Nativity
Morrone del Sannio
State Country
Italy
Issued Medschl
Marquette University, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/23/2008.  Port.
Ref‐2
faculty UT GSBS
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1853 (b&w) 1954, N‐2317 (b&w) 1958.
Ref‐4
** Port: N‐2395 (b&w) 1959.  ** Port: HCMS 1965, 2005.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Lucey
Firstname
William E.
Record #
2585
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
Nov. 11, 1928
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:728‐29, Feb., 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Luck
Firstname
Byron Bedford
Record #
2166
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1889
Dthdate
Apr. 5, 1924
Nativity
College Park
State
GA
Country Issued
1920
Medschl
Emory Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:62, May, 1924.
Ref‐2
Served as Health Officer for Stephens County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Breckenridge, TX
Specialty
Lastname
Luckett
Firstname
Francis Carlton
Record #
10093
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1887
Dthdate
Dec. 7, 1965
Nativity
Carthage
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:115, April 1966.  Port.  Dod Nov. 30, 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fentress, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Luckett
Firstname
H.P.
Record #
2223
Sex
M
Race Birthdate
May 26, 1847
Dthdate
Oct. 14, 1925
Nativity
St. Charles
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:456, Nov., 1925.
Ref‐2
Moved to TX in 1867.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bastrop, TX
Specialty
Lastname
Luckett
Firstname
Thomas Odom
Record #
8831
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1879
Dthdate
Nov. 18, 1948
Nativity
Fort Chadbourne
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philidelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Resident Physician Colon Hospital Aug 1906‐1907; US Government Panama Canal Commission
Ref‐2
Member Surgical Staff Calif. Lutheran Hospital, LA, CA 1922‐1924;
Ref‐3
Member Surgical Staff Angeles Hospital LA,CA 1924‐1926
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Luckey
Firstname
Guy Walter
Record #
4631
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1883
Dthdate
Oct. 30, 1941
Nativity
Wolfe City
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:572‐3, Dec., 1941. Port.
Ref‐2
Member, TX Public Health Assn. & Amer. Public Health Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Ludden
Firstname
Keene Fred
Record #
13270
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate
Sept. 18, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(6):295, Nov/Dec 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Oak Cliff, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Ludeau
Firstname
Jules Ernest
Record #
6426
Sex
M
Race Birthdate
1870
Dthdate
Mar. 30, 1950
Nativity
Ville Platte
State
LA
Country Issued
1905
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:343, May, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Luecke
Firstname
Percy Edgar
Record #
1018
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1926
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Washington Univ School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 59:12‐13, Jan., 1973.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc. 1973, Chair, Bd. Of Councilors
Ref‐3
Member, TX Ped Soc. & Amer Acad Pediatrics.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Luecke
Firstname
Percy Edgar
Record #
1591
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1892
Dthdate
Jan. 13, 1977
Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:143, Mar., 1977. Port.  ** Obit: TX Med 73(10):116, Oct. 1977.  Port.  Grad. 1917.
Ref‐2
Pres., TX Ped. Soc.  Faculty UT Southwestern.
Ref‐3
father of  Dr. Percy Edgar Luecke, Jr., Dallas, TX.
Ref‐4
Sister, Dr. Editha Luecke of Denton, TX. (M.D.?)
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Luedemann
Firstname
William Otto
Record #
8832
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 16, 1876
Dthdate
Oct. 3, 1966
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1899
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:133, Dec. 1966.
Ref‐2
This Dr was issued a License by Verification
Ref‐3
father of Dr. Waldo Luedemann, San Antonio.
Ref‐4 TXStBd Location
Schulenberg, TX
Specialty
Lastname
Luhman
Firstname
Frederick Walter
Record #
8833
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1879
Dthdate
Aug. 10, 1942
Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued
1902
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Chicago ENT College in 1922
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lukens
Firstname
Harry W
Record #
8880
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug 8, 1877
Dthdate
June 21, 1963
Nativity
Topeka
State
KS
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Louisville Medical Dept
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
DOB unclear‐‐1877‐1880?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dickinson, TX
Specialty
Lastname
Lumley
Firstname
Clinton Grant
Record #
8881
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1862
Dthdate
Feb. 16, 1939
Nativity
Ringwood
State
IL
Country Issued
1923
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lummis
Firstname
Frederick R.
Record #
12733
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1931
Dthdate
Dec. 13, 2007
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/15/2007.  ** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 1990.
Ref‐4
son of Frederick Rice Lummis MD.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterolog
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Lastname
Lummis
Firstname
Frederick Rice
Record #
1739
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1884
Dthdate
May 24, 1959
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 295.                                    ** Obit: TSJM 55:719, Aug., 1959. Port.  Pres. HCMS 1931, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Pres. Houston Academy of Medicine
Ref‐3
father of Dr. Fredrick R. Lummis, Jr., San Antonio, TX
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1083 1954 (b&w).
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lumpkin
Firstname
A.F.
Record #
4803
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1874
Dthdate
Mar. 16, 1942
Nativity
Winnsboro
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:133, June, 1942. Port.
Ref‐2
Reared by his uncle, Dr. J.J. Lumpkin of Meridian, TX.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lumpkin
Firstname
Samuel Hugh
Record #
5667
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1913
Dthdate
Aug. 1, 1943
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:333‐4, Oct., 1945. Port.
Ref‐2
Died of dysentery in POW camp in Burma.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Lumsden
Firstname
Leslie Leon
Record #
5808
Sex
M
Race Birthdate
June 14, 1875
Dthdate
Nov. 8, 1946
Nativity
Granite Springs
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. of Virginia, Dept. of Medicine, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 215‐16.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Luna
Firstname
Mario Armando
Record #
12762
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 21, 1935
Dthdate
Nov. 9, 2008
Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad de Guadalajara, Jalisco
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/11/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
** Port: Houston Society of Clinical Pathologists 1999?
Ref‐4
M.D. Anderson pathology for 45 years.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Lund
Firstname
Leonard Charles
Record #
8882
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1901
Dthdate
Mar. 4, 1967
Nativity
Galesburg
State
IL
Country Issued
1937
Medschl
Univ. of Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lundgren
Firstname
Lawrence Edward
Record #
11739
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Aug. 22, 1976
Nativity
St. Albans
State
VT
Country Issued Medschl
McGill University, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 73(4):121‐2, April 1977.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2217 (b&w) 1957.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics/Gyn
Lastname
Lundy
Firstname
John Silas
Record #
8883
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1894
Dthdate
Apr. 26, 1973
Nativity
Inkster
State
ND
Country Issued
1920
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lundy
Firstname
Samuel A.
Record #
4067
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1879
Dthdate
Dec. 11, 1937
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:726, Feb., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Lunger
Firstname
Justus Strowbridge
Record #
8884
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1865
Dthdate
Oct. 8, 1936
Nativity
Waldo
State
OH
Country Issued
1924
Medschl
Cleveland Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Post‐grad courses ENT @ Chicago ENT College 1906
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Otolaryngology
Lastname
Lunin
Firstname
Arthur Bains
Record #
11367
Sex
M
Race Birthdate
July 5, 1918
Dthdate Nativity
New York
State
NY
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.249.                   ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1610 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Lunn
Firstname
Edwin DeMoss
Record #
8885
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Dec. 2, 1955
Nativity
LaGrange
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Jr?  Another Edwin DeMoss Lunn #10986 (1871‐?).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bay City, TX
Specialty
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Lastname
Lunn
Firstname
Edwin DeMoss
Record #
10986
Sex
M
Race Birthdate
1871
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐870, N‐870 1913 (b&w)
Ref‐2
Sr.?  Another Edwin DeMoss Lunn #8885 (1898‐1955).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Lunn
Firstname
Vastine Crittenden
Record #
1162
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 10, 1874
Dthdate
Mar. 5, 1904
Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:243‐4, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
Lastname
Lunn
Firstname
W. W.
Record #
935
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 29, 1846
Dthdate
Feb. 24, 1909
Nativity
Woodville
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:306, Mar., 1909.  Practiced in LaGrange, TX, 1875‐96.
Ref‐2
Established a private sanitarium in Houston, ca 1897.  Helped set up
Ref‐3
Texas Christian Sanitarium, ca 1908.  Son, Dr. Edwin D. Lunn, Houston.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Lunn
Firstname
William Wayne
Record #
8886
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1921
Dthdate
Nov. 22, 1965
Nativity
Olney
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:103, Mar. 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Lunsford
Firstname
Leonard J.
Record #
5898
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 10, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(21):1895, Nov. 18, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Montalba, TX
Specialty
Lastname
Lunsford
Firstname
W. B.
Record #
8887
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Mar. 6, 1949
Nativity
Roanoke
State
VA
Country Issued
1913
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Luper
Firstname
William Eugene
Record #
12999
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Lusk
Firstname
Clu Flu
Record #
12218
Sex
M
Race Birthdate
June 26, 1921
Dthdate Nativity
Eros
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.249.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Lusk
Firstname
Hamilton N
Record #
8888
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
July 29, 1958
Nativity
Warren County
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Luter
Firstname
William Edwin
Record #
1728
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1866
Dthdate
Feb. 16, 1930
Nativity
Goliad
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 230.     ** Obit: TSJM 25:854‐55, Apr., 1930. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Pres., West TX Med. Assn., 1902.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 136.  Was also a pharmacist.
Ref‐4
Was a registered pharmacist in Laredo, TX in 1889.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Lutgen
Firstname
Anson S
Record #
8889
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 23, 1953
Nativity
State Country Issued
1928
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lutner
Firstname
Thomas Richard
Record #
8890
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
Mar. 7, 1942
Nativity
Midland
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Luzader
Firstname
Katherine Belle
Record #
4423
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1872
Dthdate Nativity
Nokomis
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lyday
Firstname
Victor Ivan
Record #
1460
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1909
Dthdate
Aug. 6, 1967
Nativity
Celeste
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 53:441, Aug., 1967.  Port.                ** Obit: Texas Medicine 63:121, Oct. 1967.  Port.
Ref‐2
Faculty, UT Southwestern.
Ref‐3
Specialized in Gastroenterology.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Lyle
Firstname
Charles Forrest
Record #
8891
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1887
Dthdate
Dec. 29, 1962
Nativity
Hume
State
MO
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Medical College of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
1910
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:167, Feb., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Benito, TX
Specialty
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Lastname
Lynch
Firstname
Delia Adeline
Record #
4424
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1874
Dthdate
May 3, 1958
Nativity
Hawley
State
PA
Country Issued
1954
Medschl
Creighton Univ. Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lynch
Firstname
Garrett Rushing
Record #
13280
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Lynch
Firstname
J.T.
Record #
1001
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 8, 1839
Dthdate
Aug. 26, 1907
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:178, Oct., 1907.
Ref‐2
Studied medicine in New Orleans in 1853. Came to TX in 1872.
Ref‐3
Sons Dr. M.C. Lynch and Dr. T.P. Weaver.
Ref‐4 TXStBd Location
Como, TX
Specialty
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Lastname
Lynch
Firstname
Joyce A.
Record #
4576
Sex
F
Race Birthdate
1935
Dthdate
1981
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Lynch
Firstname
Kennith Merrill
Record #
5809
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1889
Dthdate Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 217.
Ref‐2
Moved to So. Carolina ‐‐ Med Univ. So. Carolina.
Ref‐3
Recently died ‐‐ 1993 ???
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Lynch
Firstname
Kevin David
Record #
5445
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1886
Dthdate
June 2, 1944
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1911
Medschl
Columbia Univ. Medical School, New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:312, Sept., 1944. Port.
Ref‐2
Member, Southwestern Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Lynch
Firstname
Manassas C.
Record #
2088
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 17, 1867
Dthdate
Aug. 26, 1922
Nativity
Pine Bluff
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:384, Nov., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Como, TX
Specialty
Lastname
Lynch
Firstname
Orin Benedum
Record #
8892
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1879
Dthdate
Feb. 7, 1962
Nativity
Hacker's Valley
State
WV
Country Issued
1915
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Littlefield, TX
Specialty
Lastname
Lynch
Firstname
Thomas Chaille
Record #
8893
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1899
Dthdate
Mar. 28, 1967
Nativity
Como
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:106, July 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Lynch
Firstname
Treau Parvin
Record #
5472
Sex
M
Race Birthdate
June 27, 1878
Dthdate
Aug. 21, 1944
Nativity
Como
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:561‐2, Feb., 1945.
Ref‐2
Father was Dr. T.J. Lynch who came to TX after the Civil War.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Como, TX
Specialty
Lastname
Lynch
Firstname
Woods Walker
Record #
4175
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 9, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:2046, June 29, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midland, TX
Specialty
Lastname
Lynn
Firstname
Bascom
Record #
1574
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1864
Dthdate
June 30, 1921
Nativity
Cotton Gin
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:274, Sept., 1921.  Port.
Ref‐2
Practiced in San Angelo, TX before World War I.
Ref‐3
** Obit: JAMA 77:1671, Nov. 19, 1921.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Lynn
Firstname
John Harrison
Record #
10384
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1876
Dthdate
1948
Nativity
Barrie
State Country
Canada
Issued
1929
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lynn
Firstname
William Joseph
Record #
10385
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1882
Dthdate
Nov. 12, 1937
Nativity
Zarah
State
KS
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lyon
Firstname
Don Dee
Record #
10386
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1892
Dthdate
Oct. 27, 1951
Nativity
Weiser
State
ID
Country Issued
1929
Medschl
Harvard, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Lyon
Firstname
Edward George
Record #
688
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1884
Dthdate
Jan. 4, 1959
Nativity
Pontotoc
State
MS
Country Issued
1916
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 45:107, Feb., 1959.  Port.                 ** Obit: TSJM 55:328, Apr. 1959. Port.
Ref‐2
Dallas City Health Dept., 1926‐1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Lyon
Firstname
Ervin F
Record #
10387
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 10, 1908
Dthdate
Jan. 2, 1958
Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit: TSJM 54:210, Mar., 1958. Port.
Ref‐2
Pres. TX Radiological Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Lyon
Firstname
George Curtis
Record #
4638
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1878
Dthdate
Dec. 16, 1941
Nativity
Plainville
State
IL
Country Issued
1931
Medschl
Emory Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:700‐1, Feb., 1942. Port.
Ref‐2
Practiced in Louisiana and Arkansas before moving to TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
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Lastname
Lyon
Firstname
George Ray
Record #
10388
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1892
Dthdate
Oct. 26, 1958
Nativity
Hooksville
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Heilwood, PA, residence?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lyon
Firstname
Leroy Harvey
Record #
10389
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1926
Dthdate
Feb. 20, 1961
Nativity
St. Petersburg
State
FL
Country Issued
1955
Medschl
College of Osteopathic Physicians & Surgeons, Alexandria
Msstate
VA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Lyon
Firstname
W. P.
Record #
839
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 20, 1910
Nativity
Elmo
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:452, Apr., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stone Point, TX
Specialty
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Lastname
Lyons
Firstname
Charles Roger
Record #
12822
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1916
Dthdate
June 18, 2007
Nativity
Darke County
State
OH
Country Issued Medschl
Ohio State University, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/19/2007.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seabrook, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Lyons
Firstname
Kyle Madison
Record #
10390
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1905
Dthdate
Dec. 2, 1965
Nativity
Sulphur
State
LA
Country Issued
1932
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Lyons
Firstname
Robert Douglas
Record #
11842
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
1997?
Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2367 (b&w) 1959.  Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Lyons
Firstname
S.M.
Record #
13471
Sex
M
Race
B
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2
grave in Olivewood Cemetery, oldest African‐American cemetery, Housto
Ref‐3
Titled Dr., uncertain if M.D.
Ref‐4
grave is wife's 1875‐1906, husband slightly older?
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Lyons
Firstname
Samuel Benson
Record #
10391
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1893
Dthdate
Sept. 4, 1965
Nativity
Sulphur
State
LA
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:98, Mar. 1966.  dob listed as 1894.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Lytal
Firstname
S.W.
Record #
2584
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 8, 1879
Dthdate
Nov. 12, 1928
Nativity
Baldwyn
State
MS
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:670, Jan., 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quinlan, TX
Specialty
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